




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































郡名 県 数 戸 数 口　数
朧　西 11 53，964 236，824
北　地 19 64，461 210，688
上　郡 23 103β83 606，658
西　河 36 136，390 698，836
安　定 21 42，725 143294
天　水 16 60，370 261，348
（合計） 126 461，593 2，157，648
浜Jl徒民70万人と黄土高原37
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）
と
と
も
に
漢
と
飼
奴
と
の
争
奪
地
域
で
あ
り
、
頻
繁
に
飼
奴
の
侵
攻
を
被
っ
て
き
た
地
域
で
あ
っ
た
。
ま
た
飼
奴
以
外
の
牧
畜
民
も
特
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）
に
朧
西
．
安
定
方
面
の
山
間
部
に
は
多
数
存
在
し
て
い
た
。
自
然
条
件
、
政
治
・
軍
事
条
件
の
い
ず
れ
か
ら
見
て
も
、
武
帝
期
以
前
に
農
耕
民
が
広
汎
に
定
住
し
て
い
た
と
は
考
え
が
た
く
、
葛
剣
雄
氏
の
想
定
も
あ
な
が
ち
空
論
と
は
言
え
な
い
。
し
か
し
元
朔
二
年
（
前
一
二
七
）
に
オ
ル
ド
ス
を
制
圧
し
て
以
来
、
漢
は
こ
の
地
域
で
の
優
位
性
を
急
速
に
高
あ
つ
つ
あ
っ
た
。
事
実
元
狩
四
年
（
前
一
一
九
）
に
は
震
去
病
の
活
躍
に
よ
り
飼
奴
の
主
力
を
遠
く
西
北
に
駆
逐
す
る
こ
と
に
成
功
す
る
。
そ
の
過
程
で
右
の
六
郡
に
つ
い
て
も
完
全
に
領
域
化
す
る
た
め
に
、
ま
た
軍
事
的
緊
張
緩
和
に
伴
う
大
幅
な
軍
備
削
減
（
つ
ま
り
は
財
政
負
担
削
減
）
を
実
現
す
る
た
め
に
も
、
人
口
の
充
実
が
急
務
と
さ
れ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
事
実
こ
の
地
域
で
は
七
〇
万
人
の
徒
民
直
後
に
戌
卒
（
国
境
防
備
兵
）
が
半
分
に
削
減
　
　
　
（
％
）
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
さ
ま
ざ
ま
な
面
か
ら
黄
土
高
原
へ
の
大
量
の
徒
民
が
望
ま
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
　
し
か
し
徒
民
の
強
行
は
民
衆
の
反
発
を
買
う
恐
れ
も
大
き
か
っ
た
。
准
南
王
劉
安
の
謀
臣
・
伍
被
は
、
劉
安
の
謀
反
計
画
が
発
覚
（
元
狩
元
年
、
前
一
二
二
）
す
る
直
前
、
謀
反
を
思
い
止
ま
ら
せ
る
た
め
に
娩
曲
に
、
も
し
丞
相
や
御
史
の
請
書
を
偽
造
し
て
富
豪
・
罪
人
な
ど
が
急
遽
朔
方
郡
に
徒
民
さ
れ
る
事
態
に
で
き
る
な
ら
ば
、
民
衆
は
怒
り
諸
侯
は
動
揺
す
る
は
ず
で
あ
り
、
そ
れ
に
乗
ず
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）
わ
ず
か
に
謀
反
成
功
の
可
能
性
が
生
じ
る
、
と
説
い
て
い
る
。
辺
境
へ
の
徒
民
が
当
時
い
か
に
人
々
に
嫌
悪
さ
れ
て
い
た
か
が
わ
か
る
。
そ
れ
だ
け
に
政
府
は
、
単
な
る
開
拓
事
業
以
上
に
徒
民
を
正
当
化
で
き
る
大
義
名
分
を
求
め
て
い
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
元
狩
三
年
（
前
一
二
〇
）
の
山
東
の
大
水
災
は
、
ま
さ
し
く
そ
の
大
義
名
分
を
政
府
に
与
え
た
の
で
あ
る
。
　
で
は
漢
王
朝
は
七
〇
万
人
の
被
災
民
に
黄
土
高
原
で
ど
の
よ
う
な
生
活
を
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
か
。
彼
ら
の
多
く
は
恐
ら
く
貧
し
い
農
民
で
あ
り
、
黄
河
下
流
域
の
大
平
原
と
は
著
し
く
環
境
の
異
な
る
黄
土
高
原
に
お
い
て
も
や
は
り
生
き
る
す
べ
は
農
耕
し
か
な
か
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
ま
た
す
で
に
深
刻
な
財
政
状
況
に
あ
り
な
が
ら
、
徒
民
費
用
一
切
に
加
え
徒
民
先
で
生
活
が
安
定
す
る
ま
で
の
「
産
　
　
　
　
　
（
2
6
）
業
」
ま
で
「
仮
予
」
す
る
必
要
が
あ
っ
た
政
府
と
し
て
は
、
彼
ら
の
生
活
を
一
日
も
早
く
軌
道
に
乗
せ
る
た
め
に
極
力
農
耕
適
地
を
選
38東洋文化研究6号
ん
で
徒
民
し
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
同
時
期
に
投
降
飼
奴
四
万
余
人
を
受
け
入
れ
、
「
其
の
故
俗
に
因
ら
し
め
」
（
『
史
記
』
巻
一
一
一
腰
騎
列
伝
）
て
い
る
以
上
、
彼
ら
の
遊
牧
に
要
す
る
草
原
も
必
要
と
な
る
。
当
然
、
新
来
の
被
災
民
・
投
降
旬
奴
・
旧
来
の
住
民
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）
と
の
間
に
無
用
な
争
い
を
生
じ
な
い
た
あ
の
配
慮
も
欠
か
せ
な
い
。
　
こ
う
し
た
状
況
下
で
徒
民
が
行
わ
れ
た
以
上
、
黄
土
高
原
の
大
部
分
が
速
や
か
な
耕
地
化
・
牧
地
化
に
不
向
き
な
森
林
で
あ
っ
た
可
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）
能
性
は
低
く
な
る
。
逆
に
か
な
り
の
部
分
が
開
墾
の
容
易
な
草
原
や
裸
地
に
な
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
四
万
余
の
投
降
旬
奴
を
受
け
入
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）
れ
た
直
後
に
も
か
か
わ
ら
ず
七
〇
万
人
の
徒
民
が
決
行
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
。
森
林
は
か
つ
て
は
豊
富
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
長
く
農
・
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）
牧
境
界
線
上
に
あ
っ
て
農
民
・
牧
畜
民
双
方
か
ら
伐
採
さ
れ
続
け
た
末
に
、
武
帝
期
に
お
い
て
は
す
で
に
か
な
り
消
失
し
て
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
三
　
新
天
地
で
の
生
活
浜川
　
徒
民
先
で
の
被
災
民
の
様
子
を
示
し
た
史
料
は
皆
無
で
あ
る
が
、
家
族
・
財
産
を
失
い
、
長
旅
に
疲
弊
し
き
っ
た
あ
げ
く
に
異
郷
で
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）
の
生
活
を
強
い
ら
れ
た
彼
ら
の
苦
難
は
想
像
に
難
く
な
い
。
幸
い
黄
土
高
原
へ
の
飼
奴
の
侵
攻
は
激
減
し
た
が
、
「
五
属
国
」
に
配
置
さ
れ
た
投
降
旬
奴
や
旧
来
の
牧
畜
民
と
の
草
原
を
め
ぐ
る
軋
礫
や
、
先
住
農
民
と
の
ト
ラ
ブ
ル
に
苦
労
す
る
こ
と
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。　
そ
れ
以
上
に
開
拓
そ
の
も
の
が
容
易
で
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
華
北
で
は
漢
代
以
前
に
二
年
三
毛
作
型
畑
作
輪
作
体
系
（
同
一
耕
地
に
粟
↓
冬
小
麦
↓
粟
・
豆
類
を
作
付
け
し
、
二
年
間
で
三
回
の
収
穫
を
得
る
方
法
）
が
成
立
し
て
い
た
と
す
る
説
も
あ
る
。
し
か
し
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）
李
令
福
氏
は
近
年
、
そ
の
時
期
を
明
代
中
後
期
へ
と
大
幅
に
下
げ
る
新
説
を
唱
え
て
い
る
。
そ
の
結
論
の
是
非
は
置
く
と
し
て
も
、
短
徒民70万人と黄土高原39
い
播
種
期
に
労
働
力
の
大
量
投
下
を
要
す
る
二
年
三
毛
作
が
ま
だ
対
耕
地
人
口
圧
も
高
く
な
い
漢
代
に
一
般
化
し
て
い
た
と
は
考
え
難
い
と
す
る
氏
の
指
摘
は
首
肯
で
き
る
。
と
な
れ
ば
黄
土
高
原
で
も
一
年
一
毛
作
が
行
わ
れ
た
こ
と
に
な
る
が
、
急
に
移
住
し
て
き
た
七
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
3
）
○
万
余
も
の
人
々
を
一
年
一
毛
作
で
養
え
る
ほ
ど
の
広
大
な
農
地
が
、
狭
隆
・
険
阻
を
う
た
わ
れ
た
黄
土
高
原
で
容
易
に
確
保
で
き
た
か
は
疑
問
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
4
）
　
一
方
、
彼
ら
の
中
に
は
稲
作
に
習
熟
し
た
者
も
相
当
数
い
た
は
ず
で
あ
る
。
気
候
が
現
在
よ
り
温
暖
で
あ
っ
た
と
さ
れ
る
古
代
の
黄
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）
河
流
域
で
は
稲
作
も
か
な
り
行
わ
れ
て
い
た
。
准
北
平
野
で
は
新
石
器
時
代
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、
周
代
の
黄
土
高
原
で
も
実
施
例
が
（
3
6
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）
あ
る
。
戦
国
末
期
の
秦
の
鄭
国
渠
の
灌
概
区
域
で
も
一
部
で
稲
作
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ
る
。
七
〇
万
の
被
災
民
の
一
部
も
黄
土
高
原
で
稲
作
を
行
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
　
し
か
し
気
温
の
高
さ
が
必
ず
し
も
湿
潤
な
環
境
を
も
た
ら
す
と
は
限
ら
な
い
。
黄
土
高
原
に
か
つ
て
存
在
し
た
焦
獲
沢
な
ど
の
薮
沢
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）
が
当
時
既
に
消
失
し
て
い
た
の
は
、
人
為
的
開
拓
に
加
え
、
当
時
の
高
温
が
黄
土
高
原
で
は
湿
潤
よ
り
も
む
し
ろ
乾
燥
を
招
来
し
た
こ
と
に
よ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
少
な
く
と
も
黄
土
高
原
が
稲
作
適
地
で
あ
っ
た
と
は
当
時
で
も
考
え
難
い
。
し
か
も
稲
作
技
術
の
水
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）
準
は
北
魏
（
六
世
紀
）
の
『
斉
民
要
術
』
の
段
階
で
も
、
華
北
で
は
一
年
お
き
の
休
閑
を
良
し
と
す
る
状
況
に
あ
っ
た
以
上
、
漢
代
に
連
作
が
一
般
化
し
て
い
た
可
能
性
は
低
い
。
し
か
し
休
閑
地
も
含
め
て
水
田
に
適
し
た
低
平
地
を
狭
隆
・
険
阻
な
黄
土
高
原
に
求
め
る
こ
と
は
、
仮
に
当
時
湿
潤
な
気
候
で
あ
っ
た
と
し
て
も
難
し
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
無
産
化
し
た
被
災
民
に
も
、
財
政
破
綻
下
の
政
府
に
も
、
稲
作
に
不
可
欠
な
灌
概
施
設
を
早
急
に
莫
大
な
経
費
と
労
力
を
か
け
て
建
造
す
る
余
裕
な
ど
あ
っ
た
は
ず
も
な
い
。
　
こ
う
し
て
見
る
と
、
黄
土
高
原
は
七
〇
万
人
の
被
災
民
を
救
う
「
約
束
の
地
」
に
は
な
り
得
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
彼
ら
の
行
く
末
を
『
史
記
』
巻
三
〇
平
準
書
の
記
述
が
暗
示
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
も
　
　
其
の
明
年
（
1
1
元
鼎
四
年
）
、
天
子
始
め
て
郡
国
を
巡
る
。
東
の
か
た
河
を
度
る
や
、
河
東
の
守
、
行
の
至
る
を
意
わ
ざ
れ
ば
、
40東洋文化研究6号
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ゆ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
わ
　
　
弁
ぜ
ず
、
自
殺
す
。
行
、
西
の
か
た
朧
を
喩
ゆ
れ
ば
、
朧
西
の
守
、
行
の
往
く
こ
と
卒
か
な
る
を
以
て
、
天
子
従
官
食
ら
う
を
得
　
　
ず
。
朧
西
の
守
、
自
殺
す
。
　
徒
民
か
ら
六
年
目
の
こ
の
年
（
前
一
＝
二
）
、
武
帝
は
突
然
大
規
模
な
巡
幸
を
始
め
た
。
背
景
に
は
元
狩
四
年
（
前
［
一
九
）
の
衛
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
0
）
青
・
笙
去
病
ら
の
大
遠
征
後
、
旬
奴
の
主
力
が
漠
北
に
遁
走
し
た
た
め
対
旬
奴
戦
争
が
休
戦
状
態
に
入
り
、
ま
た
商
人
に
対
す
る
過
酷
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
1
）
な
財
産
税
で
あ
る
算
絡
・
告
絡
制
が
元
狩
四
年
以
降
実
施
さ
れ
、
彼
ら
か
ら
の
資
産
の
収
奪
に
よ
り
一
時
的
に
財
政
が
回
復
し
た
な
ど
、
内
外
に
お
け
る
小
康
状
態
の
出
現
が
あ
っ
た
。
突
然
の
巡
幸
の
目
的
が
そ
れ
を
利
し
て
の
地
方
行
政
の
粛
正
に
あ
っ
た
こ
と
は
、
対
応
し
き
れ
な
か
っ
た
河
東
郡
・
朧
西
郡
の
太
守
が
自
殺
に
追
い
込
ま
れ
た
こ
と
か
ら
わ
か
る
。
こ
こ
で
元
狩
四
年
の
徒
民
先
の
一
つ
で
あ
る
朧
西
郡
が
「
天
子
従
官
食
ら
う
を
得
ず
」
と
い
う
窮
乏
を
示
し
て
い
る
点
に
ま
ず
注
目
さ
れ
る
が
、
さ
ら
に
目
を
引
く
の
は
続
く
以
下
の
記
事
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
し
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ろ
く
　
　
是
こ
に
於
い
て
上
、
北
の
か
た
瀟
関
を
出
で
、
数
万
騎
を
従
え
て
新
秦
中
に
猟
し
、
以
て
辺
兵
を
勒
し
て
帰
る
。
新
秦
中
、
或
い
　
　
　
　
　
て
い
き
よ
う
　
　
は
千
里
に
亭
激
無
し
。
是
こ
に
於
い
て
北
地
の
太
守
以
下
を
諌
し
、
而
し
て
民
を
し
て
辺
県
に
畜
牧
す
る
を
得
し
む
。
官
、
馬
母
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
つ
　
　
　
　
　
　
　
じ
ゆ
う
じ
ん
　
　
を
仮
し
、
三
歳
に
し
て
帰
さ
し
め
、
及
た
息
は
什
に
一
に
し
て
、
以
て
告
繕
を
除
き
、
用
て
新
秦
中
を
充
偲
せ
ん
と
す
。
　
次
に
薫
関
（
現
甘
粛
省
固
原
東
南
）
か
ら
「
新
秦
中
」
に
出
た
武
帝
は
大
規
模
な
狩
猟
と
辺
境
部
隊
の
閲
兵
を
行
っ
た
が
、
そ
の
さ
い
千
里
（
約
四
百
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
）
に
わ
た
っ
て
「
亭
」
も
「
微
」
も
な
い
場
所
が
あ
っ
た
た
め
、
北
地
郡
の
太
守
以
下
が
謙
殺
さ
れ
た
。
そ
し
て
民
に
辺
県
に
お
け
る
牧
畜
を
許
し
、
官
府
か
ら
一
割
の
低
利
で
牝
馬
を
貸
与
す
る
と
と
も
に
「
告
繕
」
を
免
除
し
、
「
新
秦
中
」
の
充
実
を
図
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
な
お
こ
こ
で
言
う
「
新
秦
中
」
が
第
一
節
で
触
れ
た
元
朔
二
年
（
前
一
二
七
）
に
設
置
さ
れ
た
「
朔
方
郡
」
の
み
で
は
な
く
、
広
く
黄
土
高
原
一
帯
を
含
む
こ
と
は
、
こ
の
時
の
処
罰
対
象
が
朔
方
郡
で
は
な
く
北
地
郡
の
諸
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）
官
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
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さ
て
、
千
里
に
わ
た
っ
て
亭
・
微
が
な
い
と
は
ど
う
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。
「
亭
」
に
つ
い
て
は
近
年
の
出
土
資
料
の
分
析
か
ら
、
本
来
治
安
・
警
察
機
構
で
あ
り
、
さ
ら
に
宿
駅
・
郵
便
機
構
を
兼
ね
た
り
、
特
に
後
漢
時
代
に
は
集
落
的
機
能
を
果
た
す
よ
う
に
も
な
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
4
）
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
つ
つ
あ
る
。
ま
た
、
「
微
」
は
「
塞
」
と
同
意
で
、
軍
事
上
の
「
と
り
で
」
と
み
な
し
得
る
。
こ
れ
ら
が
「
無
」
い
と
い
う
こ
と
は
ま
ず
軍
事
機
構
の
不
備
を
思
わ
せ
る
が
、
漢
初
以
来
旬
奴
と
の
最
前
線
で
あ
っ
た
北
地
・
上
郡
・
朧
西
郡
な
ど
の
防
衛
体
制
に
重
大
な
不
備
が
あ
っ
た
と
は
考
え
難
い
。
た
と
え
元
狩
四
年
（
前
＝
九
）
以
来
の
休
戦
状
態
の
下
で
防
衛
体
制
に
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
5
）
緩
み
が
出
た
と
し
て
も
、
最
前
線
が
す
で
に
西
北
方
に
移
っ
て
お
り
、
徒
民
直
後
に
こ
の
地
域
の
戌
卒
を
半
減
し
た
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、
防
衛
体
制
の
不
備
が
そ
れ
ほ
ど
深
刻
視
さ
れ
た
と
は
思
え
な
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）
　
し
か
し
亭
・
微
の
警
察
機
構
に
注
目
す
れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
秦
以
来
の
歴
史
を
持
つ
北
地
郡
に
お
い
て
少
な
く
と
も
旧
来
の
人
口
居
住
地
に
亭
・
微
が
な
か
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
こ
こ
で
い
う
亭
・
微
の
な
い
地
域
と
は
、
本
来
は
亭
・
微
な
ど
不
要
で
あ
っ
た
が
元
鼎
四
年
時
点
で
は
な
く
て
は
い
け
な
い
地
域
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
一
度
置
か
れ
た
亭
・
微
が
何
か
の
事
情
で
途
中
で
廃
止
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
そ
れ
が
正
規
の
行
政
措
置
で
あ
っ
た
な
ら
ば
巡
幸
を
機
に
に
わ
か
に
諸
官
が
処
罰
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
。
考
え
ら
れ
る
可
能
性
は
、
亭
・
．
微
設
置
後
に
周
辺
地
域
が
急
速
に
過
疎
化
し
、
亭
・
微
自
体
が
自
然
に
荒
廃
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
　
そ
の
よ
う
な
地
域
と
し
て
考
え
ら
れ
る
の
は
、
元
狩
二
年
（
前
一
二
一
）
に
投
降
旬
奴
が
置
か
れ
た
地
域
か
元
狩
四
年
の
徒
民
先
の
開
拓
地
し
か
な
か
ろ
う
。
し
か
し
、
諸
官
の
処
罰
の
あ
と
で
牧
畜
を
許
可
さ
れ
た
「
民
」
が
、
す
で
に
「
故
俗
に
因
」
っ
て
遊
牧
を
し
て
い
た
投
降
飼
奴
で
あ
っ
た
は
ず
は
な
い
の
で
、
や
は
り
こ
れ
は
元
狩
四
年
の
徒
民
先
の
状
況
を
表
し
た
も
の
と
解
さ
れ
る
。
牧
畜
許
可
・
牝
馬
貸
付
は
軍
馬
養
成
以
上
に
当
地
の
経
済
活
性
化
を
目
指
し
た
政
策
と
思
わ
れ
る
し
、
「
告
繕
」
（
脱
税
の
密
告
を
奨
励
す
る
制
度
。
告
発
さ
れ
た
人
間
の
全
財
産
を
没
収
し
、
密
告
者
に
そ
の
半
分
を
支
給
す
る
）
を
こ
の
地
域
で
適
用
外
と
し
た
の
も
、
そ
れ
が
財
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政
回
復
の
切
り
札
に
は
な
っ
た
が
、
富
裕
な
商
人
の
没
落
・
民
間
流
通
経
済
の
失
速
を
招
い
た
制
度
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
適
用
を
除
外
す
る
こ
と
で
こ
の
地
域
の
商
業
経
済
の
急
速
な
活
性
化
、
さ
ら
に
は
人
口
の
充
実
を
目
指
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
　
以
上
の
検
討
が
正
し
け
れ
ば
、
徒
民
か
ら
六
年
後
の
元
鼎
四
年
（
前
一
＝
二
）
の
時
点
で
、
少
な
く
と
も
北
地
郡
に
お
け
る
被
災
民
の
開
拓
事
業
は
す
で
に
失
敗
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
し
か
し
、
元
狩
四
年
の
徒
民
は
総
合
的
に
見
て
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
以
後
、
災
害
被
災
民
の
大
規
模
な
徒
民
が
見
ら
れ
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。
　
元
鼎
二
年
（
前
＝
五
）
、
や
は
り
瓠
子
の
「
河
決
」
か
ら
発
生
し
た
関
東
（
山
東
）
の
水
災
は
以
下
の
よ
う
な
状
況
を
も
た
ら
し
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
さ
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
み
の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
　
　
　
　
　
　
　
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
是
の
時
、
山
東
河
蕾
を
被
り
、
歳
の
登
ら
ざ
る
こ
と
数
年
に
及
ぶ
。
人
、
或
い
は
相
い
食
む
こ
と
、
方
一
・
二
千
里
。
天
子
、
之
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
か
　
こ
う
す
い
ど
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
　
　
れ
を
憐
れ
み
、
詔
し
て
曰
く
、
「
江
南
は
火
耕
水
縛
す
。
今
、
飢
民
、
流
れ
て
江
・
准
の
間
に
就
食
す
る
を
得
。
留
ま
ら
ん
こ
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
ら
　
　
を
欲
す
れ
ば
、
留
ま
り
処
ら
し
め
よ
」
と
。
使
い
を
遣
わ
し
、
冠
蓋
、
道
に
相
い
属
ね
て
之
れ
を
護
り
、
巴
・
蜀
の
粟
を
以
て
之
　
　
れ
を
振
わ
し
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
史
記
』
巻
三
〇
平
準
書
・
元
鼎
二
年
条
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
い
り
よ
う
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
せ
　
ま
　
　
夏
、
大
水
あ
り
、
関
東
の
餓
死
者
、
千
を
以
て
数
う
。
秋
九
月
、
詔
し
て
曰
く
、
「
…
…
今
、
水
濠
江
南
に
移
り
、
冬
至
に
迫
隆
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ま
さ
　
　
れ
ば
、
朕
、
其
の
飢
寒
に
活
き
ざ
る
を
催
る
。
江
南
の
地
、
火
耕
水
褥
す
。
方
に
巴
・
蜀
の
粟
を
下
し
て
之
れ
を
江
陵
に
致
し
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
博
士
の
中
ら
を
遣
わ
し
て
分
か
ち
て
循
行
し
、
抵
た
る
所
を
諭
告
せ
し
あ
、
困
を
重
ね
し
む
る
こ
と
無
か
ら
し
め
よ
…
…
」
と
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
漢
書
』
巻
六
武
帝
紀
・
同
年
条
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）
　
こ
の
時
の
救
済
策
は
洪
水
に
追
わ
れ
て
南
下
し
た
流
民
に
「
火
耕
水
褥
」
が
可
能
な
江
南
で
の
定
住
を
追
認
し
、
援
助
食
糧
を
長
江
上
流
の
巴
・
蜀
か
ら
水
上
輸
送
し
、
あ
と
は
被
災
民
の
訴
え
を
聴
取
す
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
規
模
・
被
災
地
域
と
も
元
狩
三
年
（
前
｝
二
〇
）
の
水
災
に
酷
似
し
て
い
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
徒
民
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
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被
災
民
徒
民
へ
の
消
極
姿
勢
は
こ
の
あ
と
も
見
ら
れ
る
。
瓠
子
の
「
河
決
」
が
つ
い
に
塞
が
れ
て
二
年
後
の
元
封
四
年
（
前
一
〇
七
）
、
関
東
に
は
「
河
決
」
の
後
遺
症
と
も
い
え
る
二
百
万
も
の
流
民
が
い
ま
だ
残
存
し
て
い
た
。
そ
の
時
公
卿
た
ち
は
戸
籍
を
失
っ
た
流
民
四
〇
万
人
を
罪
人
と
し
て
辺
境
に
徒
民
し
よ
う
と
し
た
が
、
武
帝
は
流
民
発
生
の
主
因
を
官
吏
の
不
正
に
帰
し
、
被
害
者
た
る
流
民
を
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）
罪
人
扱
い
は
で
き
な
い
と
し
て
そ
れ
を
許
さ
な
か
っ
た
。
こ
こ
で
も
武
帝
の
徒
民
に
対
す
る
消
極
姿
勢
が
う
か
が
え
る
。
　
こ
れ
ら
二
つ
の
ケ
ー
ス
で
は
な
ぜ
徒
民
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
元
狩
四
年
の
七
〇
万
人
の
徒
民
以
後
、
黄
土
高
原
に
は
新
た
な
徒
民
を
受
容
す
る
余
地
が
な
く
な
っ
た
か
ら
か
。
し
か
し
そ
の
可
能
性
が
低
い
こ
と
は
前
述
の
武
帝
巡
幸
時
の
記
事
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
で
は
徒
民
に
伴
う
莫
大
な
財
政
負
担
が
懸
念
さ
れ
た
か
ら
か
。
し
か
し
『
史
記
』
平
準
書
や
『
漢
書
』
食
貨
志
に
よ
れ
ば
、
元
鼎
二
年
ご
ろ
は
告
繕
の
奨
励
な
ど
で
、
ま
た
元
封
年
間
に
は
平
準
法
の
施
行
な
ど
に
よ
り
、
財
政
難
は
か
な
り
回
復
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
う
な
る
と
、
元
狩
四
年
の
徒
民
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
い
う
認
識
が
武
帝
に
そ
の
後
の
徒
民
を
躊
躇
さ
せ
た
可
能
性
は
　
局
く
な
る
で
あ
ろ
う
。
　
実
は
近
年
の
出
土
資
料
の
分
析
に
よ
り
、
史
書
に
は
見
え
な
い
災
害
被
災
民
の
辺
境
へ
の
徒
民
が
武
帝
期
以
降
も
行
わ
れ
て
い
た
様
子
が
判
明
し
た
。
敦
煙
懸
泉
置
漢
簡
に
は
成
帝
河
平
元
年
（
前
二
八
）
に
敦
燈
太
守
が
泰
山
郡
と
東
海
郡
の
流
民
を
敦
煙
郡
に
徒
民
さ
せ
る
旨
の
通
達
を
し
た
こ
と
が
見
え
、
ま
た
サ
湾
漢
墓
簡
順
「
集
簿
」
に
は
成
帝
永
始
・
元
延
年
間
（
前
一
六
～
前
九
）
ご
ろ
の
東
海
郡
の
人
口
＝
二
九
万
七
千
三
百
四
十
三
人
の
う
ち
「
獲
流
」
（
流
民
）
が
四
万
二
千
七
百
五
十
二
人
で
あ
っ
た
こ
と
が
見
え
、
同
簡
腰
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）
の
「
木
順
五
」
正
面
に
は
東
海
郡
か
ら
敦
燈
郡
へ
の
徒
民
の
記
録
と
思
わ
れ
る
一
文
が
見
え
る
。
　
こ
れ
ら
出
土
資
料
に
見
え
る
よ
う
な
被
災
民
の
河
西
四
郡
（
武
威
・
張
液
・
酒
泉
・
敦
煙
）
へ
の
徒
民
は
武
帝
期
以
降
継
続
的
に
行
わ
れ
た
よ
う
で
あ
る
。
　
　
　
　
よ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
も
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
き
ゆ
う
と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
こ
　
　
　
　
　
は
ら
　
　
武
威
自
り
以
西
は
、
本
旬
奴
の
渾
邪
王
・
休
屠
王
の
地
、
武
帝
の
時
之
れ
を
撰
い
、
初
め
て
四
郡
を
置
き
、
以
て
西
域
に
通
じ
、
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か
く
ぜ
つ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
る
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
い
ぎ
や
く
　
　
南
の
莞
と
飼
奴
を
扇
絶
す
。
其
の
民
、
或
い
は
関
東
の
下
貧
を
以
て
、
或
い
は
報
怨
の
過
当
な
る
を
以
て
、
或
い
は
諄
逆
亡
道
の
　
　
家
属
を
以
て
徒
さ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
漢
書
』
巻
二
八
下
地
理
志
下
）
　
高
村
武
幸
氏
は
居
延
漢
簡
に
見
え
る
戌
卒
の
出
身
地
が
関
東
の
特
定
の
諸
郡
国
に
集
中
し
て
い
る
理
由
に
つ
い
て
、
こ
の
地
理
志
に
見
え
る
「
関
東
の
下
貧
」
を
水
災
な
ど
の
災
害
被
災
民
と
推
定
し
、
彼
ら
が
対
旬
奴
戦
争
を
通
じ
て
得
ら
れ
た
河
西
四
郡
に
武
帝
期
以
降
大
量
に
徒
民
さ
れ
た
こ
と
か
ら
、
彼
ら
と
言
葉
や
習
慣
を
同
じ
く
す
る
戌
卒
の
配
備
が
円
滑
な
防
衛
業
務
の
遂
行
上
望
ま
れ
た
た
め
、
　
　
　
　
（
5
1
）
と
さ
れ
て
い
る
。
「
関
東
の
下
貧
」
の
中
心
が
被
災
民
で
あ
っ
た
可
能
性
は
懸
泉
置
漢
簡
や
ヂ
湾
漢
墓
簡
順
の
事
例
か
ら
十
分
考
え
ら
　
（
5
2
）
れ
よ
う
。
　
し
か
し
元
狩
四
年
の
七
〇
万
人
の
徒
民
以
降
、
災
害
被
災
民
の
辺
境
へ
の
徒
民
が
史
書
に
見
え
な
く
な
る
点
は
や
は
り
気
に
な
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
武
帝
期
以
降
の
漢
代
に
お
い
て
史
書
に
見
え
る
災
害
被
災
民
の
徒
民
は
、
成
帝
建
始
四
年
（
前
二
九
）
の
黄
河
の
水
災
に
際
し
、
河
南
以
東
の
五
百
艘
の
船
を
出
し
て
「
民
を
徒
し
水
を
避
け
て
丘
陵
に
居
ら
し
む
こ
と
、
九
万
七
千
余
口
」
（
『
漢
書
』
巻
二
九
溝
油
志
）
と
い
う
事
例
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
翌
年
が
「
河
平
元
年
」
な
の
で
、
あ
る
い
は
懸
泉
置
漢
簡
に
見
え
る
泰
山
郡
・
東
海
郡
の
流
民
は
こ
の
時
徒
民
さ
れ
た
人
々
の
一
部
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
、
被
災
民
の
関
中
へ
の
流
入
は
『
漢
書
』
に
数
例
確
認
　
　
　
（
5
3
）
で
き
る
の
で
、
被
災
民
は
ま
ず
い
っ
た
ん
周
辺
の
郡
国
や
関
中
に
避
難
し
た
の
ち
、
そ
こ
か
ら
再
編
成
さ
れ
て
あ
ら
た
め
て
河
西
四
郡
に
徒
民
さ
れ
る
と
い
う
パ
タ
ー
ン
が
武
帝
期
以
降
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
し
か
し
被
災
民
救
済
を
第
一
に
考
え
る
な
ら
ば
、
よ
り
遠
方
で
し
か
も
軍
事
的
緊
張
度
の
高
い
河
西
四
郡
へ
の
徒
民
は
良
策
と
は
言
い
難
い
。
元
鼎
四
年
（
前
一
＝
二
）
の
武
帝
巡
幸
時
の
状
況
を
見
る
限
り
人
口
圧
も
高
く
な
く
、
河
西
四
郡
よ
り
も
関
東
や
関
中
か
ら
近
く
、
軍
事
的
緊
張
度
も
低
い
黄
土
高
原
の
諸
郡
こ
そ
ま
ず
は
徒
民
先
に
選
ば
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
新
た
に
獲
得
し
た
河
西
四
郡
の
充
実
化
が
求
め
ら
れ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
が
、
そ
れ
な
ら
ば
富
裕
な
農
民
を
徒
民
し
た
ほ
う
が
財
政
負
担
も
少
な
く
、
開
拓
も
ス
ム
ー
浜川徒民70万人と黄土高原45
ズ
に
進
ん
だ
は
ず
で
あ
る
。
疲
弊
し
き
っ
た
被
災
民
を
送
る
こ
と
は
か
え
っ
て
開
拓
を
遅
ら
せ
、
防
衛
上
も
マ
イ
ナ
ス
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
　
そ
れ
で
も
事
実
黄
土
高
原
へ
の
徒
民
が
元
狩
四
年
以
降
見
ら
れ
な
く
な
り
、
河
西
四
郡
へ
の
徒
民
が
中
心
に
な
っ
た
以
上
、
そ
の
理
由
は
や
は
り
元
狩
四
年
の
徒
民
が
失
敗
に
終
わ
っ
た
た
め
で
あ
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
。
当
時
河
西
四
郡
が
置
か
れ
た
河
西
回
廊
は
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）
今
日
の
よ
う
な
苛
酷
な
砂
漠
で
は
な
く
オ
ア
シ
ス
が
多
数
連
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
農
耕
適
地
と
は
言
え
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
結
局
は
河
西
四
郡
が
最
終
的
な
被
災
民
の
徒
民
先
に
な
っ
た
と
す
れ
ば
、
黄
土
高
原
は
河
西
四
郡
以
上
に
農
耕
に
適
さ
な
い
場
所
と
み
な
さ
れ
た
可
能
性
が
出
て
く
る
の
で
は
な
い
か
。
　
こ
こ
で
少
々
想
像
を
た
く
ま
し
く
さ
せ
る
記
事
を
挙
げ
た
い
。
　
　
（
元
鼎
六
年
、
前
＝
一
）
初
め
て
張
液
・
酒
泉
郡
を
置
き
、
上
郡
・
朔
方
・
西
河
・
河
西
の
開
田
官
・
斥
塞
の
卒
六
十
万
人
を
　
　
こ
　
　
　
　
　
　
じ
ゆ
　
　
之
れ
に
戌
田
せ
し
む
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
『
史
記
』
巻
三
〇
平
準
書
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）
　
張
抜
郡
・
酒
泉
郡
が
置
か
れ
た
さ
い
、
そ
の
開
拓
と
防
備
の
た
あ
、
上
郡
・
朔
方
・
西
河
・
河
西
の
諸
地
域
か
ら
六
〇
万
人
に
及
ぶ
大
量
の
開
田
官
と
戌
卒
が
動
員
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
し
か
し
地
図
1
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
張
液
・
酒
泉
の
開
拓
や
防
備
を
急
ぐ
な
ら
ば
北
地
・
安
定
・
朧
西
な
ど
の
諸
郡
か
ら
動
員
し
た
ほ
う
が
早
い
。
な
ぜ
わ
ざ
わ
ざ
よ
り
遠
方
の
上
郡
・
朔
方
・
西
河
な
ど
か
ら
動
員
し
た
の
か
。
そ
れ
は
北
地
・
安
定
・
朧
西
で
は
十
分
な
人
員
を
確
保
で
き
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
元
狩
四
年
の
徒
民
以
後
も
北
地
・
安
定
・
朧
西
で
は
人
口
が
増
加
せ
ず
、
一
方
上
郡
・
西
河
で
は
人
口
増
加
が
実
現
し
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
元
狩
四
年
の
徒
民
は
、
上
郡
・
西
河
郡
で
は
一
応
の
成
功
を
見
た
よ
う
な
の
で
あ
る
。
し
か
し
上
郡
・
西
河
郡
に
配
置
さ
れ
生
活
基
盤
を
回
復
し
た
人
々
が
元
鼎
六
年
に
戌
卒
に
徴
収
さ
れ
て
張
抜
・
酒
泉
に
送
ら
れ
た
可
能
性
は
考
え
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
つ
ま
り
、
高
村
氏
な
ど
が
想
定
さ
れ
た
河
西
四
郡
へ
送
ら
れ
た
関
東
の
被
災
民
の
大
部
分
は
、
実
は
元
狩
四
年
に
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い
っ
た
ん
黄
土
高
原
に
徒
民
さ
れ
た
人
々
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
契
機
に
、
関
東
で
生
じ
た
被
災
民
は
最
終
的
に
か
つ
て
の
同
郷
人
が
多
数
い
る
河
西
四
郡
に
徒
民
さ
れ
る
パ
タ
ー
ン
が
形
成
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
、
い
ず
れ
に
し
ろ
そ
の
後
黄
土
高
原
に
被
災
民
が
徒
民
さ
れ
た
形
跡
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
元
狩
四
年
の
七
〇
万
人
の
徒
民
が
総
体
的
に
見
て
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
を
暗
示
し
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
　
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
元
狩
四
年
の
徒
民
は
失
敗
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
ず
は
徒
民
当
時
の
深
刻
な
財
政
難
に
よ
る
援
助
の
不
足
が
考
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）
え
ら
れ
る
が
、
経
済
的
先
進
地
域
の
准
北
平
野
で
農
耕
を
営
ん
で
い
た
被
災
民
の
農
業
技
術
に
対
す
る
、
政
府
の
過
剰
な
期
待
も
一
因
と
し
て
想
定
で
き
る
。
し
か
し
前
述
の
よ
う
に
当
時
の
農
業
技
術
は
（
そ
し
て
実
は
現
代
も
そ
う
で
あ
る
が
）
黄
土
高
原
に
お
け
る
安
定
し
た
農
耕
を
約
束
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
大
量
の
被
災
民
を
救
う
と
い
う
大
義
名
分
を
た
て
に
強
行
さ
れ
た
黄
土
高
原
へ
の
徒
民
は
、
倉
卒
に
過
ぎ
た
失
政
で
あ
っ
た
と
言
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。
　
な
お
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
元
鼎
四
年
（
前
＝
三
）
の
巡
幸
時
、
北
地
郡
に
牧
畜
の
許
可
・
告
緒
の
適
用
除
外
と
い
う
恩
典
を
与
え
た
事
実
に
注
目
し
た
い
。
今
日
の
黄
土
高
原
の
よ
う
に
ほ
と
ん
ど
が
裸
地
で
あ
っ
た
な
ら
ば
、
農
耕
か
ら
牧
畜
へ
の
急
な
転
換
は
困
難
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
そ
う
し
た
転
換
が
可
能
で
あ
る
と
の
判
断
の
も
と
に
右
の
恩
典
が
下
さ
れ
た
と
す
る
な
ら
ば
、
そ
こ
か
ら
当
時
の
黄
土
高
原
一
帯
が
基
本
的
に
草
原
の
卓
越
し
た
環
境
に
あ
っ
た
こ
と
が
あ
ら
た
め
て
う
か
が
い
知
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
し
か
し
そ
の
後
の
黄
土
高
原
に
お
い
て
全
域
で
農
耕
が
放
棄
さ
れ
牧
畜
に
転
換
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
む
し
ろ
時
代
の
風
潮
は
農
耕
を
ま
す
ま
す
奨
励
す
る
方
向
に
働
い
た
の
で
あ
る
。
浜川徒民70万人と黄土高原47
48
四
　
灌
概
の
一
時
的
盛
行
そ
の
功
罪
　
瓠
子
の
「
河
決
」
は
元
封
二
年
（
前
一
〇
九
）
に
よ
う
や
く
閉
塞
さ
れ
、
現
地
に
は
宣
房
宮
と
い
う
建
造
物
が
建
て
ら
れ
た
（
こ
の
治
水
事
業
そ
の
も
の
を
「
宣
房
」
の
二
字
で
表
す
こ
と
も
多
い
）
。
閉
塞
の
経
緯
は
『
史
記
』
巻
二
九
河
渠
書
に
詳
し
い
が
、
そ
の
直
後
に
以
下
の
記
述
が
見
え
る
。
　
　
是
れ
よ
り
の
後
、
事
を
用
い
る
者
、
争
い
て
水
利
を
言
う
。
朔
方
・
西
河
・
河
西
・
酒
泉
は
皆
、
河
及
び
川
谷
を
引
き
以
て
田
に
　
　
灘
ぐ
・
関
中
の
輔
渠
゜
騨
は
塔
水
を
引
き
・
汝
南
゜
九
江
は
准
を
引
き
・
東
海
は
鍾
定
を
引
き
、
泰
山
の
下
は
灘
水
を
引
き
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
た
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
ら
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
　
　
皆
、
渠
を
穿
ち
田
に
概
ぐ
を
為
す
こ
と
、
各
々
万
余
頃
。
佗
の
小
渠
の
山
を
披
き
、
道
を
通
ず
る
者
、
勝
げ
て
言
う
べ
か
ら
ず
。
　
　
し
か
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
ら
わ
　
　
然
れ
ど
も
其
の
著
れ
た
る
者
は
宣
房
に
在
り
。
　
長
年
「
河
決
」
を
放
置
し
て
き
た
武
帝
の
失
政
を
粉
飾
す
る
た
め
か
、
宣
房
の
治
水
の
成
功
は
過
大
な
ま
で
に
喧
伝
さ
れ
た
よ
う
で
あ
麓
そ
れ
に
加
え
て
当
時
関
中
で
六
輔
渠
゜
漕
渠
゜
皐
な
ど
の
大
規
模
水
利
妻
が
続
々
と
展
開
さ
れ
て
転
姻
・
と
も
あ
戦
宣
房
以
後
各
地
で
水
利
開
発
ブ
ー
ム
が
起
こ
っ
た
。
こ
こ
で
目
を
引
く
の
は
、
黄
土
高
原
や
河
西
回
廊
の
「
朔
方
．
西
河
．
河
西
．
酒
泉
」
に
お
い
て
も
盛
ん
に
灌
概
事
業
が
起
こ
さ
れ
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
中
で
元
狩
四
年
の
徒
民
先
と
な
っ
た
郡
は
西
河
郡
の
み
で
あ
る
が
、
「
佗
の
小
渠
…
…
、
勝
げ
て
言
う
べ
か
ら
ず
」
と
あ
る
よ
う
に
小
規
模
な
灌
概
事
業
は
数
え
切
れ
な
い
と
い
う
以
上
、
他
の
徒
民
先
諸
郡
で
も
灌
概
事
業
が
実
施
さ
れ
た
可
能
性
は
高
い
。
　
で
は
こ
う
し
た
灌
概
事
業
に
よ
っ
て
今
度
こ
そ
黄
土
高
原
の
開
拓
は
進
ん
だ
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
今
日
の
農
業
．
灌
概
技
術
を
も
っ
て
す
れ
ば
黄
土
高
原
や
河
西
回
廊
で
も
場
所
に
よ
っ
て
は
灌
概
農
耕
も
可
能
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
は
相
当
に
慎
重
．
繊
細
な
配
東洋文化研究6号
慮
が
必
要
と
な
る
。
最
大
の
問
題
は
土
壌
の
ア
ル
カ
リ
化
（
塩
害
）
で
あ
る
。
乾
燥
地
に
お
け
る
灌
概
は
短
期
的
に
は
大
き
な
効
果
を
発
揮
す
る
が
、
灌
概
水
の
過
度
の
供
給
に
よ
り
地
下
水
位
が
上
昇
す
る
と
、
そ
こ
か
ら
土
壌
の
毛
細
管
現
象
に
よ
っ
て
水
中
の
ア
ル
カ
リ
成
分
が
地
表
に
上
昇
・
結
晶
化
し
、
作
物
の
生
育
を
阻
害
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
　
こ
れ
は
現
代
の
技
術
を
も
っ
て
し
て
も
解
決
が
非
常
に
困
難
な
問
題
で
あ
る
。
灌
排
水
の
水
収
支
、
特
に
排
水
へ
の
配
慮
が
不
可
欠
で
あ
る
が
、
古
代
の
灌
概
施
設
が
十
分
な
排
水
へ
の
配
慮
を
伴
っ
て
い
た
か
は
疑
わ
し
い
。
戦
国
期
の
魏
の
西
門
豹
の
灌
概
施
設
や
秦
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
9
）
の
鄭
国
渠
も
塩
害
に
見
舞
わ
れ
た
可
能
性
は
高
い
し
、
武
帝
期
の
灌
概
事
業
の
成
功
例
と
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
白
渠
に
つ
い
て
も
同
様
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）
の
問
題
か
ら
そ
の
灌
概
効
果
は
疑
問
視
さ
れ
始
め
て
い
る
。
　
こ
う
し
た
観
点
か
ら
注
意
深
く
右
の
河
渠
書
の
記
述
を
見
れ
ば
、
広
汎
に
展
開
さ
れ
た
灌
概
事
業
の
成
否
が
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）
た
か
が
お
ぼ
ろ
げ
に
見
え
て
く
る
。
宣
房
の
成
功
後
、
「
事
を
用
い
る
者
」
（
政
治
に
関
わ
る
者
）
た
ち
が
「
争
い
て
水
利
を
言
」
い
、
そ
の
結
果
各
地
で
「
勝
げ
て
言
う
べ
か
ら
」
ざ
る
ほ
ど
熱
狂
的
に
多
く
の
灌
概
事
業
が
展
開
さ
れ
た
が
、
「
然
れ
ど
も
、
其
の
著
れ
た
る
者
は
宣
房
に
在
り
」
、
つ
ま
り
最
も
成
功
し
た
の
は
宣
房
の
治
水
で
あ
っ
た
。
言
い
か
え
れ
ば
そ
の
他
の
事
業
は
結
局
は
「
著
れ
」
な
か
っ
た
、
要
す
る
に
失
敗
に
帰
し
た
、
と
い
う
こ
と
を
含
意
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
右
の
河
渠
書
の
「
朔
方
」
で
の
灌
概
事
業
と
同
じ
も
の
か
不
明
で
あ
る
が
、
『
史
記
』
巻
三
〇
平
準
書
に
元
狩
三
年
（
前
一
二
〇
）
以
前
の
朔
方
郡
で
の
灌
概
の
記
事
が
見
え
、
　
　
　
　
　
ま
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
朔
方
に
も
亦
た
渠
を
穿
つ
。
作
す
る
者
数
万
人
。
各
々
二
・
三
期
を
歴
ど
も
、
功
未
だ
就
ら
ず
、
費
、
亦
た
各
々
巨
万
十
数
。
と
い
う
よ
う
に
失
敗
に
終
わ
っ
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
一
般
に
言
わ
れ
る
ほ
ど
中
国
古
代
の
水
利
事
業
は
輝
か
し
い
も
の
で
は
な
か
　
　
　
　
（
6
2
）
っ
た
の
で
あ
る
。
　
こ
う
し
た
苦
い
経
験
を
経
て
、
大
規
模
灌
概
の
困
難
さ
を
十
分
認
識
し
た
の
ち
に
『
漢
書
』
巻
二
四
上
食
貨
志
上
に
見
え
る
「
代
田
浜川徒民70万人と黄土高原49
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
3
）
法
」
が
施
行
さ
れ
た
、
と
す
る
原
宗
子
氏
の
主
張
は
恐
ら
く
正
し
い
と
思
わ
れ
る
。
代
田
法
の
詳
細
に
つ
い
て
は
原
氏
は
じ
め
諸
先
学
　
　
　
　
　
（
餌
）
の
論
考
に
譲
る
が
、
そ
れ
は
必
ず
し
も
灌
概
施
設
を
必
要
と
し
な
い
乾
燥
地
に
適
し
た
農
法
で
あ
っ
た
。
代
田
法
が
施
行
さ
れ
た
場
所
は
食
貨
志
上
に
、
　
　
又
、
辺
郡
に
教
え
、
居
延
城
に
及
ぶ
。
是
の
後
、
辺
城
・
河
東
・
弘
農
・
三
輔
・
太
常
の
民
、
皆
、
代
田
を
便
と
し
、
力
を
用
い
　
　
る
こ
と
少
な
く
し
て
穀
を
得
る
こ
と
多
し
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
5
）
と
見
え
る
。
事
実
、
居
延
漢
簡
に
は
「
代
田
倉
」
の
文
字
が
あ
り
、
河
西
四
郡
で
代
田
法
が
一
定
の
成
果
を
収
め
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
し
か
し
右
の
食
貨
志
に
は
か
つ
て
七
〇
万
人
が
徒
民
さ
れ
た
北
地
・
上
郡
・
西
河
・
朧
西
な
ど
の
諸
郡
は
見
え
な
い
。
「
河
東
．
弘
農
・
三
輔
」
な
ど
黄
土
高
原
南
辺
の
地
名
は
見
え
て
お
り
、
ま
た
こ
こ
に
い
う
「
辺
城
」
を
前
節
で
見
た
元
鼎
四
年
の
巡
幸
時
の
「
辺
県
」
と
ほ
ぼ
同
意
と
み
な
せ
ば
、
そ
こ
に
北
地
郡
な
ど
の
県
が
含
ま
れ
た
可
能
性
も
あ
る
の
で
、
黄
土
高
原
諸
郡
で
も
代
田
法
が
施
行
さ
れ
た
可
能
性
も
な
く
は
な
い
。
し
か
し
そ
の
主
要
な
対
象
地
域
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
当
時
の
黄
土
高
原
が
そ
れ
ほ
ど
ま
で
に
農
耕
に
適
さ
な
い
土
地
で
あ
っ
た
と
は
考
え
が
た
い
が
、
し
か
し
そ
の
可
能
性
を
完
全
に
否
定
す
る
材
料
は
見
あ
た
ら
な
い
の
で
あ
る
。
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お
わ
り
に
　
以
上
本
稿
で
は
、
黄
河
の
水
災
の
被
災
民
七
〇
万
人
が
元
狩
四
年
（
前
＝
九
）
に
黄
土
高
原
に
徒
民
さ
れ
た
顛
末
を
追
い
、
当
初
彼
ら
に
は
黄
土
高
原
の
開
墾
が
期
待
さ
れ
た
が
、
そ
れ
が
失
敗
に
終
わ
る
や
急
遽
牧
畜
へ
の
転
換
が
図
ら
れ
た
点
な
ど
か
ら
、
当
時
の
黄
土
高
原
が
森
林
よ
り
も
草
原
が
卓
越
し
た
状
態
に
あ
り
、
現
在
ほ
ど
荒
涼
と
し
た
状
態
に
は
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
後
宣
房
治
水
や
関
中
で
の
大
規
模
水
利
事
業
に
触
発
さ
れ
て
黄
土
高
原
で
も
盛
ん
に
灌
概
事
業
が
行
わ
れ
た
が
、
土
壌
の
ア
ル
カ
リ
化
の
問
題
な
ど
か
ら
そ
れ
も
失
敗
に
終
わ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
、
そ
の
後
高
度
な
乾
地
農
法
で
あ
る
代
田
法
が
普
及
し
た
が
、
黄
土
高
原
は
そ
の
対
象
地
に
含
ま
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
、
当
時
す
で
に
農
耕
不
適
地
に
な
り
つ
つ
あ
っ
た
可
能
性
が
あ
る
こ
と
、
な
ど
を
論
じ
て
き
た
。
　
し
か
し
過
去
の
自
然
環
境
を
復
元
す
る
こ
と
は
難
し
い
。
特
に
黄
土
高
原
に
つ
い
て
は
、
『
詩
経
』
そ
の
他
か
ら
う
か
が
え
る
古
代
の
環
境
と
現
在
の
荒
漠
た
る
景
観
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
あ
ま
り
に
大
き
く
、
そ
れ
を
埋
め
る
の
は
至
難
で
あ
る
。
現
在
で
も
清
水
南
岸
の
秦
嶺
山
脈
や
浬
水
上
流
の
六
盤
山
周
辺
に
は
豊
富
に
木
々
が
存
在
し
、
関
中
平
原
と
黄
土
高
原
の
境
目
に
あ
る
陳
西
省
黄
陵
県
の
「
黄
帝
陵
」
に
は
松
類
が
繁
茂
し
て
い
る
。
だ
が
黄
帝
陵
の
松
は
実
は
農
耕
に
も
牧
畜
に
も
適
さ
な
い
層
の
薄
い
酸
性
土
壌
の
上
に
生
え
て
（
6
6
）
お
り
、
ま
た
筆
者
が
二
〇
〇
二
年
夏
の
秦
嶺
山
脈
最
高
峰
・
太
白
山
の
調
査
で
実
見
し
た
山
林
も
黄
土
高
原
の
荒
野
と
は
比
較
に
な
ら
な
い
豊
か
さ
で
は
あ
っ
た
が
、
や
は
り
土
壌
は
薄
く
、
日
本
の
諺
蒼
た
る
山
林
に
は
な
い
「
も
ろ
さ
」
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
古
代
の
史
料
に
見
え
る
黄
土
高
原
の
植
生
の
豊
か
さ
は
、
人
々
が
身
近
な
緑
地
だ
け
を
記
録
し
た
こ
と
か
ら
く
る
仮
象
に
過
ぎ
ず
、
実
は
緑
地
は
ま
ば
ら
に
点
在
し
た
だ
け
で
、
周
辺
に
は
記
録
に
漏
れ
た
荒
蕪
地
が
広
が
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
　
一
方
最
近
、
黄
土
高
原
周
辺
の
植
生
が
我
々
の
想
像
以
上
に
激
し
く
消
長
し
た
可
能
性
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
陳
西
省
神
木
県
（
楡
林
の
東
北
。
現
在
、
毛
烏
素
沙
漠
の
南
淵
に
位
置
）
の
大
保
当
漢
代
城
堤
（
後
漢
代
の
遺
跡
）
や
陳
西
省
靖
辺
県
の
統
万
城
遺
跡
（
五
胡
＋
六
国
時
代
の
遺
跡
）
の
地
層
で
は
、
遺
構
を
含
む
文
化
層
と
沙
層
が
交
互
量
層
的
に
見
ら
れ
る
と
塘
・
黄
土
高
原
の
環
境
は
断
片
的
な
史
料
の
記
述
や
我
々
の
想
像
力
で
は
及
び
得
な
い
多
用
な
様
相
を
見
せ
て
い
た
の
で
あ
る
。
過
去
の
森
林
の
有
無
や
、
荒
廃
の
原
因
が
自
然
か
人
為
か
を
争
う
だ
け
の
単
純
な
論
争
に
陥
る
こ
と
は
、
過
去
の
環
境
を
理
解
す
る
う
え
で
も
今
後
の
現
地
の
持
続
可
能
な
発
展
を
考
え
る
う
え
で
も
避
け
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
浜川徒民70万人と黄土高原51
　
最
後
に
七
〇
万
人
の
徒
民
の
失
敗
が
そ
の
後
の
黄
河
対
策
に
与
え
た
影
響
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。
前
述
の
よ
う
に
、
こ
れ
以
降
被
災
民
の
遠
方
へ
の
大
量
徒
民
は
見
ら
れ
な
く
な
り
、
代
わ
っ
て
衣
食
の
支
給
・
流
徒
先
で
の
定
住
の
追
認
．
租
税
の
減
免
．
棺
桶
の
支
給
な
ど
が
目
立
・
て
麺
・
こ
れ
ら
は
そ
れ
な
り
の
成
果
を
挙
げ
た
場
合
も
あ
る
が
・
大
規
模
な
治
水
工
事
が
減
少
し
た
点
も
含
め
、
武
帝
期
の
施
策
に
比
べ
総
じ
て
腰
の
引
け
た
印
象
が
否
め
な
い
。
七
〇
万
人
の
徒
民
の
失
敗
は
何
よ
り
そ
の
後
の
黄
河
対
策
の
消
極
化
を
招
い
た
の
で
あ
る
。
そ
の
延
長
線
上
に
は
、
後
の
成
帝
期
の
黄
河
治
水
の
失
敗
、
ひ
い
て
は
前
漢
末
平
帝
期
お
よ
び
王
葬
の
新
・
始
建
国
三
年
（
後
一
一
）
の
黄
河
決
壊
の
放
置
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
は
ま
た
災
異
思
想
・
識
緯
思
想
の
流
行
な
ど
、
前
漢
後
半
期
か
ら
両
漢
交
代
期
に
固
有
の
問
題
と
も
複
雑
に
関
係
し
て
く
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
検
討
は
全
て
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。
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注
（
1
）
　
諺
其
駿
「
何
以
黄
河
在
東
漢
以
后
会
出
現
一
個
長
期
安
定
局
　
　
面
」
（
『
学
術
月
刊
』
一
九
六
ニ
ー
二
）
。
（
2
）
　
『
黄
土
高
原
森
林
與
草
原
的
変
遷
』
（
曹
爾
琴
・
朱
士
光
氏
と
　
　
の
共
著
。
陳
西
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
）
ほ
か
、
氏
の
黄
土
　
　
高
原
に
関
す
る
論
著
は
多
数
あ
る
が
、
代
表
的
論
考
は
近
年
　
　
『
黄
土
高
原
歴
史
地
理
研
究
』
（
黄
河
水
利
出
版
社
、
二
〇
〇
一
）
　
　
に
再
録
さ
れ
、
非
常
に
利
用
し
や
す
く
な
っ
た
。
（
3
）
　
陸
中
臣
・
嚢
宝
印
他
『
流
域
地
貌
系
統
』
（
大
連
出
版
社
、
　
　
一
九
九
一
）
、
中
国
科
学
院
黄
土
高
原
総
合
考
察
隊
『
黄
土
高
　
　
原
地
区
自
然
環
境
及
其
演
変
』
（
科
学
出
版
社
、
一
九
九
一
）
、
　
　
同
『
黄
土
高
原
地
区
総
合
治
理
與
開
発
』
（
中
国
科
学
技
術
出
　
　
版
社
、
一
九
九
一
）
な
ど
。
（
4
）
　
韓
茂
莉
「
歴
史
時
期
黄
土
高
原
人
類
活
動
與
環
境
関
係
研
究
　
　
的
総
体
回
顧
」
（
『
中
国
史
研
究
動
態
』
、
二
〇
〇
〇
ー
一
〇
）
。
（
5
）
　
漢
代
の
黄
土
高
原
の
環
境
に
つ
い
て
、
『
史
記
』
巻
一
二
九
　
　
貨
殖
列
伝
に
は
「
天
水
・
朧
西
・
北
地
・
上
郡
…
…
畜
牧
為
天
　
　
下
饒
。
然
地
亦
窮
険
、
唯
京
師
要
其
道
」
と
あ
り
、
牧
畜
の
適
　
　
地
と
し
つ
つ
も
狭
隆
で
険
阻
な
地
形
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
て
　
　
い
る
。
ま
た
『
漢
書
』
巻
二
八
下
地
理
志
下
に
は
「
天
水
・
朧
　
　
西
、
山
多
林
木
、
民
以
板
為
室
屋
。
及
安
定
・
北
地
・
上
郡
・
　
　
西
河
、
皆
迫
近
戎
狭
、
修
習
戦
備
、
高
上
気
力
、
以
射
猟
為
先
。
　
　
故
秦
詩
日
、
在
其
板
屋
」
と
あ
り
、
天
水
・
朧
西
郡
は
森
林
が
　
　
多
く
、
安
定
以
下
の
諸
郡
は
狩
猟
が
盛
ん
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
　
　
山
地
な
ど
場
所
に
よ
っ
て
は
森
林
が
豊
富
で
あ
っ
た
様
子
が
う
　
　
か
が
え
る
が
、
黄
土
高
原
全
域
が
緑
に
覆
わ
れ
て
い
た
と
断
ず
　
　
る
こ
と
に
は
躊
躇
を
お
ぼ
え
る
。
（
6
）
　
水
災
の
発
生
は
元
狩
三
年
（
前
一
二
〇
）
で
あ
り
、
徒
民
の
　
　
実
施
は
「
（
元
狩
）
四
年
冬
」
（
『
漢
書
』
巻
六
武
帝
紀
）
で
あ
　
　
る
が
、
当
時
は
十
月
歳
首
で
あ
っ
た
た
め
、
「
四
年
冬
」
は
西
　
　
暦
で
は
元
狩
三
年
と
同
じ
前
一
二
〇
年
で
あ
っ
た
可
能
性
が
高
　
　
い
。
し
か
し
煩
を
避
け
る
た
め
、
本
稿
で
は
以
下
「
元
狩
四
年
　
　
の
徒
民
」
と
表
記
す
る
。
（
7
）
　
宇
都
宮
清
吉
「
西
漢
の
首
都
長
安
」
（
『
漢
代
社
会
経
済
史
研
　
　
究
』
、
一
九
五
九
所
収
）
、
鎌
田
重
雄
「
漢
代
の
帝
陵
」
（
『
秦
漢
　
　
政
治
制
度
史
研
究
』
日
本
学
術
振
興
会
、
一
九
六
二
所
収
）
、
　
　
藤
川
正
数
「
陵
墓
制
に
つ
い
て
」
（
『
漢
代
に
お
け
る
礼
学
の
研
　
　
究
』
風
間
書
房
、
一
九
六
八
所
収
）
、
好
並
隆
司
「
漢
代
皇
帝
　
　
支
配
秩
序
の
形
成
－
帝
陵
へ
の
徒
遷
と
豪
族
1
」
（
『
秦
漢
帝
国
　
　
史
研
究
」
未
来
社
、
一
九
七
八
年
所
収
）
、
岡
田
功
「
前
漢
関
　
　
中
帝
陵
徒
民
再
考
－
皇
帝
権
力
の
一
側
面
ー
」
（
『
駿
台
史
学
』
　
　
四
四
、
一
九
七
八
）
、
鶴
間
和
幸
「
漢
代
に
お
け
る
関
東
・
江
　
　
准
豪
族
と
関
中
徒
民
」
（
『
中
嶋
敏
先
生
古
稀
記
念
論
集
（
上
）
』
、
　
　
｝
九
八
〇
年
所
収
）
な
ど
参
照
。
（
8
）
　
池
田
雄
一
氏
は
特
に
貧
民
救
済
を
主
目
的
と
し
て
強
調
さ
れ
　
　
る
。
「
秦
漢
時
代
に
お
け
る
辺
境
へ
の
徒
民
1
初
県
の
環
境
皿
　
　
1
」
（
『
中
国
古
代
の
聚
落
と
地
方
行
政
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
　
　
二
所
収
）
参
照
。
（
9
）
　
池
田
注
（
8
）
論
文
に
よ
れ
ば
、
辺
境
へ
の
庶
民
の
徒
民
の
例
　
　
は
元
狩
四
年
の
例
の
ほ
か
、
　
　
・
文
帝
十
一
年
（
前
一
九
六
）
、
「
募
民
之
欲
往
者
」
↓
「
塞
下
」
　
　
　
（
『
漢
書
」
巻
四
九
晶
錯
伝
）
　
　
・
武
帝
元
朔
二
年
（
前
一
二
七
）
、
「
募
民
（
十
万
口
）
」
↓
　
　
　
「
朔
方
」
（
『
漢
書
』
巻
六
武
帝
紀
ほ
か
）
　
　
・
武
帝
元
鼎
六
年
（
前
一
一
一
）
、
「
民
」
↓
「
張
液
・
敦
煙
」
　
　
　
（
『
漢
書
』
武
帝
紀
）
　
　
が
あ
る
だ
け
で
あ
り
、
『
漢
書
』
巻
九
六
下
西
域
伝
下
・
渠
摯
　
　
条
に
見
え
る
武
帝
征
和
四
年
（
前
八
九
）
の
「
募
民
壮
健
有
累
　
　
重
敢
徒
者
」
に
よ
る
輪
台
へ
の
屯
田
は
実
施
さ
れ
ず
に
終
わ
っ
　
　
て
い
る
。
（
1
0
）
　
四
～
五
世
紀
の
五
胡
十
六
国
・
北
朝
時
代
に
は
「
十
数
万
戸
」
　
　
と
い
う
徒
民
の
例
が
散
見
す
る
。
「
戸
」
ご
と
の
人
数
が
不
明
　
　
で
あ
る
が
、
仮
に
＝
　
五
～
⊥
ハ
人
と
す
る
と
元
狩
四
年
の
徒
民
　
　
に
近
い
大
規
模
な
も
の
と
な
る
。
し
か
し
こ
れ
ら
は
民
族
移
動
　
　
期
の
戦
乱
に
伴
う
徒
民
で
あ
り
、
災
害
被
災
民
を
対
象
と
し
た
　
　
元
狩
四
年
の
そ
れ
と
は
次
元
の
異
な
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
言
　
　
う
ま
で
も
な
い
。
（
1
1
）
　
拙
稿
「
瓠
子
の
「
河
決
」
1
前
漢
・
武
帝
期
の
黄
河
の
決
壊 浜川徒民70万人と黄土高原53
　
　
ー
」
（
『
史
滴
』
一
四
、
一
九
九
三
）
、
「
瓠
子
の
「
河
決
」
と
武
　
　
帝
の
抑
商
」
（
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
別
冊
　
　
二
一
（
哲
学
・
史
学
編
）
、
一
九
九
四
）
参
照
。
（
1
2
）
　
羅
彫
華
『
漢
代
的
流
民
問
題
』
（
台
湾
学
生
書
局
、
一
九
八
　
　
九
）
第
四
章
第
五
節
「
移
徒
政
策
」
が
こ
の
徒
民
に
つ
い
て
比
　
　
較
的
詳
細
に
言
及
し
、
「
惨
痛
教
訓
」
（
二
二
三
頁
）
・
「
惨
痛
経
　
　
験
」
（
二
二
八
頁
）
と
い
う
表
現
で
そ
の
評
価
に
ま
で
踏
み
込
　
　
ん
で
い
る
が
、
黄
土
高
原
の
環
境
に
関
す
る
記
述
は
な
い
。
そ
　
　
れ
以
外
で
は
管
見
の
限
り
、
史
念
海
氏
が
前
掲
注
（
2
）
著
書
で
、
　
　
池
田
雄
一
氏
が
注
（
8
）
論
文
や
「
漢
代
に
お
け
る
初
県
の
設
置
」
　
　
（
注
（
8
）
著
書
『
中
国
古
代
の
聚
落
と
地
方
行
政
』
所
収
）
で
　
　
若
干
触
れ
る
程
度
で
あ
る
。
（
1
3
）
　
前
掲
注
（
1
1
）
拙
稿
参
照
。
（
1
4
）
　
前
掲
注
（
1
1
）
拙
稿
「
瓠
子
の
「
河
決
」
1
前
漢
・
武
帝
期
の
　
　
黄
河
の
決
壊
1
」
参
照
。
（
1
5
）
　
被
災
民
移
送
の
詳
細
な
様
子
は
不
明
で
あ
る
が
、
当
時
、
滑
　
　
水
か
ら
長
安
へ
の
漕
運
の
迅
速
化
を
狙
っ
た
「
漕
渠
（
直
渠
）
」
　
　
も
す
で
に
完
成
し
て
お
り
（
佐
藤
武
敏
「
『
史
記
』
河
渠
書
を
　
　
読
む
」
、
森
田
明
編
『
中
国
水
利
史
の
研
究
』
国
書
刊
行
会
、
　
　
一
九
九
五
所
収
参
照
）
、
ま
た
近
年
遺
構
が
発
見
さ
れ
た
滑
水
　
　
と
洛
水
を
連
結
し
た
運
河
（
彰
畷
「
陳
西
洛
河
漢
代
漕
運
的
発
　
　
現
與
考
察
」
、
『
文
博
』
一
九
九
四
－
一
参
照
）
も
同
時
期
の
建
　
　
造
と
考
え
ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
ら
の
水
運
も
利
用
さ
れ
た
可
能
　
　
性
が
高
い
。
（
1
6
）
　
な
お
、
平
準
書
に
「
貧
民
大
徒
、
皆
仰
給
県
官
、
無
以
尽
贈
。
　
　
ト
式
持
銭
二
十
万
予
河
南
守
、
以
給
徒
民
」
と
見
え
る
記
事
は
、
　
　
こ
の
時
河
南
郡
に
流
入
し
た
被
災
民
を
黄
土
高
原
に
徒
民
す
る
　
　
費
用
の
一
部
を
富
豪
の
ト
式
が
負
担
し
た
様
子
を
表
し
て
い
る
。
　
　
ト
式
の
特
異
な
生
涯
に
つ
い
て
は
拙
稿
「
卜
式
再
考
－
漢
代
の
　
　
一
牧
羊
業
者
の
理
想
像
を
求
め
て
ー
」
（
『
普
連
土
学
園
研
究
紀
　
　
要
』
二
、
一
九
九
五
）
参
照
。
（
1
7
）
　
史
念
海
氏
や
葛
剣
雄
氏
は
『
漢
書
」
に
見
え
る
「
会
稽
」
の
　
　
二
字
を
術
字
と
し
て
い
る
（
前
掲
注
（
2
）
『
黄
土
高
原
森
林
與
　
　
草
原
的
変
遷
』
第
三
章
「
農
牧
地
区
界
線
的
推
移
」
、
葛
剣
雄
　
　
『
西
漢
人
口
地
理
』
第
一
〇
章
「
武
帝
時
徒
民
会
稽
弁
正
」
人
　
　
民
出
版
社
、
一
九
八
六
）
。
し
か
し
、
「
関
東
貧
民
徒
朧
西
…
…
」
　
　
の
「
徒
」
は
「
貧
民
」
を
主
語
と
し
た
動
詞
な
の
で
、
「
貧
民
」
　
　
の
自
発
的
移
動
も
含
め
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
で
あ
れ
　
　
ば
、
洪
水
に
追
わ
れ
る
形
で
会
稽
郡
ま
で
流
徒
し
た
被
災
民
を
　
　
含
む
表
現
と
し
て
矛
盾
は
な
く
な
る
が
、
そ
の
数
は
武
帝
紀
の
　
　
「
七
十
二
万
五
千
口
」
か
ら
平
準
書
の
「
（
新
秦
中
へ
の
徒
民
）
　
　
七
十
余
万
口
」
を
減
じ
た
二
万
人
程
度
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
（
1
8
）
　
『
漢
書
』
巻
六
武
帝
紀
元
朔
二
年
条
に
「
遣
将
軍
衛
青
・
李
　
　
息
出
雲
中
、
至
高
閾
、
遂
西
至
符
離
、
獲
首
虜
数
千
級
、
収
河
　
　
南
地
、
置
朔
方
・
五
原
郡
。
…
…
夏
、
募
民
徒
朔
方
十
万
口
」
　
　
と
見
え
る
。
（
1
9
）
　
史
念
海
「
新
秦
中
考
」
（
『
中
国
歴
史
地
理
論
叢
』
一
九
八
七
　
　
－
一
。
の
ち
前
掲
注
（
2
）
『
黄
土
高
原
歴
史
地
理
研
究
』
所
収
）
54東洋文化研究6号
　
　
参
照
。
（
2
0
）
　
前
掲
注
（
1
7
）
『
西
漢
人
口
地
理
』
一
六
八
頁
。
（
2
1
）
　
『
史
記
』
巻
一
一
一
騨
騎
列
伝
に
「
（
元
狩
二
年
）
秋
、
…
…
　
　
居
頃
之
、
乃
分
徒
降
者
辺
五
郡
故
塞
外
、
而
皆
在
河
南
、
因
其
　
　
故
俗
、
為
属
国
」
、
ま
た
『
漢
書
』
巻
六
武
帝
紀
に
「
（
元
狩
二
　
　
年
）
秋
、
旬
奴
昆
邪
王
殺
休
屠
王
、
井
将
其
衆
合
四
万
余
人
来
　
　
降
、
置
五
属
国
以
処
之
」
と
あ
る
。
な
お
、
「
五
属
国
」
の
設
　
　
置
箇
所
、
設
置
の
目
的
な
ど
に
つ
い
て
は
古
来
諸
説
あ
る
が
、
　
　
熊
谷
滋
三
氏
は
設
置
箇
所
を
朧
西
・
北
地
・
上
郡
・
西
河
・
五
　
　
原
、
設
置
の
目
的
を
「
対
旬
奴
最
前
線
の
後
背
地
に
軍
事
力
と
　
　
し
て
投
降
飼
奴
を
プ
ー
ル
し
て
お
き
、
状
況
に
即
応
し
て
動
員
　
　
を
可
能
に
し
よ
う
と
し
た
た
め
」
と
し
、
軍
事
目
的
を
第
一
と
　
　
し
て
い
る
が
、
そ
の
議
論
は
説
得
的
で
あ
る
（
熊
谷
滋
三
「
前
　
　
漢
に
お
け
る
属
国
制
の
形
成
i
「
五
属
国
」
の
問
題
を
中
心
と
　
　
し
て
ー
」
、
『
史
観
』
＝
二
四
、
一
九
九
六
年
）
。
（
2
2
）
　
池
田
雄
一
「
漢
武
帝
の
外
征
を
め
ぐ
っ
て
1
初
県
の
環
境
H
　
　
l
」
（
『
中
国
古
代
の
聚
落
と
地
方
行
政
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
　
　
二
所
収
）
参
照
。
（
2
3
）
　
前
掲
注
（
2
）
『
黄
土
高
原
森
林
與
草
原
的
変
遷
』
第
三
章
　
　
「
農
牧
地
区
界
線
的
推
移
」
参
照
。
（
2
4
）
　
『
史
記
』
巻
＝
○
旬
奴
列
伝
に
「
漢
已
得
渾
邪
王
、
則
朧
　
　
西
・
北
地
・
河
西
益
少
胡
冠
、
徒
関
東
貧
民
処
所
奪
飼
奴
河
南
．
　
　
新
秦
中
以
実
之
、
而
減
北
地
以
西
戌
卒
半
」
と
あ
る
（
『
漢
書
』
　
　
旬
奴
伝
も
ほ
ぼ
同
文
）
。
昆
（
渾
）
邪
王
の
投
降
直
後
の
状
況
　
　
を
示
し
て
い
る
た
め
一
見
元
狩
二
年
の
記
事
に
も
見
え
る
が
、
　
　
実
際
は
翌
元
狩
三
年
の
状
況
を
示
し
て
い
る
（
前
掲
注
（
8
）
池
　
　
田
雄
一
著
書
『
中
国
古
代
の
聚
落
と
地
方
行
政
』
所
収
「
漢
代
　
　
に
お
け
る
初
県
の
設
置
」
の
注
（
7
）
参
照
）
。
こ
こ
で
言
う
　
　
「
関
東
貧
民
」
は
七
〇
万
人
の
被
災
民
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
（
2
5
）
　
「
朔
方
之
郡
田
地
広
、
水
草
美
、
民
徒
者
不
足
以
実
其
地
。
　
　
臣
之
愚
計
、
可
偽
為
丞
相
御
史
請
書
、
徒
郡
国
豪
桀
任
侠
及
有
　
　
耐
罪
以
上
、
赦
令
除
其
罪
、
産
五
十
万
以
上
者
、
皆
徒
其
家
属
　
　
朔
方
之
郡
、
益
発
甲
卒
、
急
其
会
日
、
…
…
如
此
則
民
怨
、
諸
　
　
侯
催
、
…
…
償
可
微
幸
什
得
一
乎
」
と
言
う
伍
被
に
対
し
、
劉
　
　
安
は
賛
同
し
つ
つ
「
錐
然
、
吾
以
為
不
至
若
此
」
と
答
え
て
い
　
　
る
（
『
史
記
』
巻
＝
八
准
南
衡
山
列
傳
。
『
漢
書
』
巻
四
五
伍
　
　
被
伝
も
ほ
ぼ
同
文
）
。
当
時
、
オ
ル
ド
ス
方
面
へ
の
大
規
模
な
　
　
徒
民
が
天
下
に
嫌
悪
さ
れ
、
批
判
的
に
見
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
　
　
わ
か
る
。
（
2
6
）
　
池
田
雄
一
氏
は
「
種
子
、
牛
馬
等
再
生
産
の
た
め
の
手
段
」
　
　
を
貸
与
し
た
も
の
と
さ
れ
る
。
前
掲
注
（
2
4
）
「
漢
代
に
お
け
る
　
　
初
県
の
設
置
」
参
照
。
（
2
7
）
　
草
原
を
め
ぐ
る
農
民
と
遊
牧
民
の
争
い
は
今
日
で
も
起
こ
っ
　
　
て
い
る
。
市
来
弘
志
「
五
胡
十
六
国
・
北
魏
の
牧
畜
」
（
『
日
中
　
　
文
化
研
究
』
一
四
、
一
九
九
九
）
、
お
よ
び
同
論
文
に
引
か
れ
　
　
た
松
原
正
毅
『
遊
牧
の
世
界
ー
ト
ル
コ
系
遊
牧
民
ユ
ル
ッ
ク
の
　
　
民
族
誌
か
ら
』
（
中
公
新
書
、
一
九
八
三
）
参
照
。
（
2
8
）
　
草
は
耕
起
し
て
土
中
に
還
元
す
る
こ
と
で
有
機
肥
料
と
も
な
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る
（
小
島
麗
逸
「
中
国
草
物
語
」
、
『
日
中
文
化
研
究
』
一
四
、
　
　
一
九
九
九
参
照
）
。
草
原
が
開
墾
に
適
し
た
地
で
あ
る
こ
と
は
　
　
疑
い
な
い
。
（
2
9
）
　
史
念
海
氏
は
前
掲
注
（
2
）
『
黄
土
高
原
森
林
與
草
原
的
変
遷
』
　
　
や
「
歴
史
時
期
黄
河
中
遊
的
森
林
」
（
前
掲
注
（
2
）
『
黄
土
高
　
　
原
歴
史
地
理
研
究
」
所
収
）
で
、
『
詩
経
』
や
『
山
海
経
』
な
　
　
ど
の
記
事
か
ら
黄
土
高
原
に
森
林
が
豊
富
に
あ
っ
た
こ
と
を
力
　
　
説
さ
れ
る
が
、
そ
う
し
た
記
事
が
秦
漢
代
に
は
乏
し
い
こ
と
も
　
　
認
め
て
お
ら
れ
る
。
（
3
0
）
　
旬
奴
に
と
っ
て
も
ゲ
ル
の
材
料
な
ど
に
木
材
は
不
可
欠
で
あ
　
　
っ
た
。
そ
の
た
め
も
あ
り
、
飼
奴
は
純
粋
な
草
原
よ
り
も
森
林
・
　
　
草
原
と
も
に
豊
富
な
山
岳
森
林
ス
テ
ッ
プ
を
拠
点
と
し
て
い
た
　
　
と
さ
れ
る
。
吉
田
順
一
「
ハ
ン
ガ
イ
と
陰
山
」
（
『
史
観
」
一
〇
　
　
二
、
一
九
八
〇
年
）
参
照
。
（
3
1
）
　
前
掲
注
（
2
2
）
池
田
論
文
参
照
。
（
3
2
）
　
李
令
福
（
張
樺
訳
）
「
華
北
平
原
に
お
け
る
二
年
三
熟
制
の
　
　
成
立
時
期
」
（
『
日
中
文
化
研
究
』
一
四
、
一
九
九
九
）
参
照
。
（
3
3
）
　
前
掲
注
（
5
）
参
照
。
（
3
4
）
　
竺
可
槙
「
中
国
近
五
千
年
来
気
候
変
遷
的
初
歩
研
究
」
（
『
考
　
　
古
学
報
』
一
九
七
ニ
ー
一
）
参
照
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
周
初
、
　
　
春
秋
・
戦
国
時
代
、
前
漢
時
代
は
気
温
の
高
い
状
態
が
続
い
た
　
　
と
さ
れ
る
。
（
3
5
）
　
馬
雪
芹
「
古
代
河
南
的
水
稲
種
植
」
（
『
農
業
考
古
』
一
九
九
　
　
九
－
三
）
な
ど
参
照
。
（
3
6
）
　
『
詩
経
」
幽
風
・
七
月
の
「
十
月
獲
稲
、
為
此
春
酒
」
や
小
　
　
雅
・
甫
田
之
什
・
甫
田
の
「
黍
稜
稲
梁
、
農
夫
之
慶
」
な
ど
。
　
　
な
お
『
詩
経
』
小
雅
・
魚
藻
之
什
・
白
華
に
見
え
る
「
彪
池
北
　
　
流
、
浸
彼
稲
田
」
の
「
髭
池
」
は
現
西
安
市
の
溜
水
南
岸
・
秦
　
　
嶺
山
脈
北
麓
に
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
秦
嶺
山
脈
北
麓
は
黄
　
　
土
の
堆
積
も
薄
く
、
秦
嶺
か
ら
の
雪
解
け
水
が
多
く
、
日
照
の
　
　
乏
し
さ
か
ら
地
表
水
の
蒸
発
も
少
な
い
た
め
、
今
日
で
も
森
林
　
　
が
繁
茂
し
稲
作
に
必
要
な
「
清
流
」
が
豊
富
で
あ
る
。
関
中
平
　
　
原
の
相
貌
が
滑
水
の
南
北
で
異
な
る
点
に
つ
い
て
は
日
向
正
一
　
　
「
関
中
盆
地
に
お
け
る
古
代
水
利
工
程
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
の
　
　
河
川
－
海
河
・
黄
河
を
め
ぐ
っ
て
ー
』
日
本
河
川
開
発
調
査
会
、
　
　
一
九
八
三
）
、
村
松
弘
一
「
中
国
古
代
関
中
平
原
の
都
市
と
環
　
　
境
－
威
陽
か
ら
長
安
へ
ー
」
（
『
史
潮
』
新
四
六
、
一
九
九
九
）
　
　
参
照
。
（
3
7
）
　
原
宗
子
「
い
わ
ゆ
る
”
代
田
法
”
の
記
載
を
め
ぐ
る
諸
解
釈
　
　
に
つ
い
て
」
（
『
史
学
雑
誌
』
八
五
1
一
一
、
一
九
七
六
）
、
同
　
　
「
中
国
農
業
史
研
究
の
明
日
－
関
中
で
の
灌
概
形
態
を
手
が
か
　
　
り
に
ー
」
（
『
中
国
近
代
史
研
究
」
二
、
　
一
九
八
二
）
、
獅
逸
麟
　
　
「
歴
史
時
期
黄
河
流
域
水
稲
生
産
的
地
域
分
布
和
環
境
制
約
」
　
　
（
『
復
旦
学
報
』
社
会
科
学
版
、
一
九
八
五
－
三
）
な
ど
参
照
。
　
　
な
お
今
日
、
毛
烏
素
沙
漠
の
拡
大
に
よ
り
沙
漠
化
し
つ
つ
あ
る
　
　
無
定
河
周
辺
で
も
支
流
に
ダ
ム
を
設
け
て
稲
作
を
行
っ
て
い
る
。
　
　
市
来
弘
志
「
統
万
城
の
戦
略
的
位
置
に
つ
い
て
」
（
『
日
中
文
化
　
　
研
究
別
冊
三
・
黄
土
高
原
と
オ
ル
ド
ス
ー
中
国
西
北
路
・
寧
夏
・
56東洋文化研究6号
　
　
陳
北
調
査
記
1
」
勉
誠
出
版
、
一
九
九
六
所
収
）
参
照
。
（
3
8
）
　
前
掲
注
（
2
）
『
黄
土
高
原
森
林
與
草
原
的
変
遷
』
、
原
宗
子
　
　
「
中
国
環
境
史
の
方
法
・
試
論
1
「
地
域
」
の
概
念
設
定
に
関
　
　
わ
っ
て
ー
」
（
『
東
洋
文
化
研
究
」
五
、
二
〇
〇
三
）
参
照
。
（
3
9
）
　
西
山
武
一
「
中
国
に
お
け
る
水
稲
農
業
の
発
達
」
（
『
ア
ジ
ア
　
　
的
農
法
と
農
業
社
会
』
東
大
出
版
会
、
一
九
六
九
所
収
）
、
天
　
　
野
元
之
助
『
中
国
農
業
史
研
究
（
増
補
版
）
」
（
御
茶
の
水
書
房
、
　
　
一
九
七
九
）
、
田
島
俊
雄
「
現
代
中
国
の
多
毛
作
農
業
」
（
『
日
　
　
中
文
化
研
究
』
一
四
、
一
九
九
九
）
な
ど
参
照
。
（
4
0
）
　
『
史
記
』
巻
＝
○
飼
奴
列
伝
に
こ
の
時
の
戦
い
で
「
（
伊
稚
　
　
斜
）
単
干
遂
独
身
与
壮
騎
数
百
潰
漢
囲
西
北
遁
走
、
…
…
是
後
　
　
飼
奴
遠
遁
、
而
幕
南
無
王
庭
」
と
な
り
、
そ
の
後
「
（
元
狩
六
　
　
年
）
会
騨
騎
将
軍
去
病
死
、
於
是
漢
久
不
北
撃
胡
。
数
歳
、
伊
　
　
稚
斜
単
干
立
十
三
年
死
、
子
烏
維
立
為
単
干
。
是
歳
、
漢
元
鼎
　
　
三
年
也
。
烏
維
単
干
立
、
而
漢
天
子
始
出
巡
郡
県
。
其
後
漢
方
　
　
南
珠
両
越
、
不
撃
旬
奴
、
旬
奴
亦
不
侵
入
辺
」
と
な
っ
た
こ
と
　
　
が
見
え
る
。
（
4
1
）
　
算
繕
・
告
緒
制
に
つ
い
て
は
平
中
苓
次
「
漢
の
武
帝
の
算
緒
　
　
銭
」
（
『
中
国
古
代
の
田
制
と
税
法
』
、
一
九
六
七
所
収
）
、
美
川
　
　
修
一
「
漢
代
の
市
籍
に
つ
い
て
」
（
『
古
代
学
』
一
五
1
三
、
一
　
　
九
六
九
）
、
山
田
勝
芳
「
中
国
古
代
の
商
人
と
市
籍
」
（
『
加
賀
　
　
栄
治
博
士
退
官
祈
念
中
国
文
史
哲
学
論
集
』
、
一
九
七
九
）
、
紙
　
　
屋
正
和
「
前
漢
時
代
の
商
賞
と
繕
銭
苓
」
（
『
福
岡
大
学
人
文
論
　
　
叢
』
＝
1
二
、
一
九
七
九
）
、
重
近
啓
樹
「
秦
漢
の
商
人
と
　
　
そ
の
負
担
」
（
『
秦
漢
税
役
体
系
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
一
九
九
　
九
所
収
）
、
越
智
重
明
「
漢
時
代
の
緒
銭
を
め
ぐ
っ
て
」
（
『
東
　
　
洋
学
報
』
六
三
ー
三
、
一
九
八
二
）
な
ど
参
照
。
ま
た
、
算
緒
・
　
　
告
繕
制
発
動
の
背
景
に
元
狩
三
年
の
黄
河
の
水
災
が
あ
っ
た
こ
　
　
と
に
つ
い
て
は
前
掲
注
（
1
1
）
拙
稿
「
瓠
子
の
「
河
決
」
と
武
帝
　
　
の
抑
商
」
参
照
。
（
4
2
）
　
「
新
秦
中
」
が
朔
方
・
西
河
・
北
地
・
上
郡
・
朧
西
の
諸
郡
　
　
を
含
む
地
域
名
で
あ
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
は
史
念
海
「
新
秦
中
　
　
考
」
（
前
掲
注
（
2
）
『
黄
土
高
原
歴
史
地
理
研
究
』
所
収
）
参
　
　
照
。
（
4
3
）
　
特
に
堀
敏
一
「
中
国
古
代
の
亭
を
め
ぐ
る
諸
問
題
」
（
『
布
目
　
　
潮
楓
博
士
古
稀
記
念
論
集
・
東
ア
ジ
ア
の
法
と
社
会
』
、
汲
古
　
　
書
院
、
一
九
九
〇
所
収
）
、
冨
谷
至
「
亭
制
に
関
す
る
一
考
察
」
　
　
（
冨
谷
至
編
『
辺
境
出
土
木
簡
の
研
究
』
同
朋
舎
、
二
〇
〇
三
　
　
所
収
）
、
小
嶋
茂
稔
「
漢
代
の
国
家
統
治
機
構
に
お
け
る
亭
の
　
　
位
置
」
（
『
史
学
雑
誌
』
＝
ニ
ー
八
、
二
〇
〇
三
）
な
ど
参
照
。
（
4
4
）
　
『
漢
書
」
巻
二
四
下
食
貨
志
下
の
同
文
箇
所
に
晋
灼
が
「
微
、
　
　
塞
也
」
と
注
し
、
顔
師
古
も
「
晋
説
是
也
」
と
す
る
。
な
お
労
　
　
幹
氏
は
、
漢
代
の
「
塞
」
は
長
城
以
南
に
置
か
れ
、
種
々
の
対
　
　
敵
防
御
工
事
を
施
し
、
防
衛
の
他
、
通
信
・
補
給
機
能
を
兼
ね
　
　
備
え
た
一
大
機
構
で
あ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
（
「
漢
代
的
「
塞
」
　
　
和
後
方
的
重
点
」
、
『
中
央
研
究
院
歴
史
語
言
研
究
所
集
刊
』
六
　
　
〇
1
三
、
一
九
八
九
）
。
（
4
5
）
　
謹
其
駿
主
編
『
中
国
歴
史
地
図
集
』
第
二
冊
（
秦
・
西
漢
．
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東
漢
時
期
。
地
図
出
版
社
、
一
九
八
〇
）
一
七
頁
「
井
州
、
朔
　
　
方
刺
史
部
」
で
は
、
朔
方
郡
以
南
・
上
郡
以
西
・
北
地
郡
以
北
　
　
の
一
帯
が
漢
と
旬
奴
の
混
清
し
た
状
態
に
描
か
れ
て
い
る
が
、
　
　
史
念
海
氏
は
そ
れ
を
否
定
し
、
元
朔
二
年
（
前
一
二
七
）
に
漢
　
　
が
奪
取
し
て
以
降
、
「
新
秦
中
」
に
再
び
旬
奴
が
勢
力
を
回
復
　
　
し
た
こ
と
は
な
か
っ
た
と
し
て
い
る
（
前
掲
注
（
4
2
）
「
新
秦
中
　
　
考
」
）
。
妥
当
な
見
解
と
思
わ
れ
る
。
（
4
6
）
　
『
漢
書
』
巻
二
八
下
地
理
志
下
に
よ
れ
ば
、
北
地
・
上
郡
・
　
　
朧
西
各
郡
は
秦
以
来
の
郡
で
あ
る
。
（
4
7
）
　
渡
辺
信
一
郎
氏
は
こ
の
記
事
を
「
調
均
」
（
地
方
郡
国
の
財
　
　
物
を
大
司
農
が
財
政
支
援
と
し
て
辺
郡
に
転
送
す
る
施
策
。
均
　
　
輸
・
平
準
の
実
施
例
と
み
な
さ
れ
る
）
の
最
初
の
事
例
と
し
て
　
　
注
目
さ
れ
て
い
る
（
「
漢
代
の
財
政
運
営
と
国
家
的
物
流
」
、
　
　
『
人
文
（
京
都
府
立
大
学
学
術
報
告
）
』
四
一
、
一
九
八
一
）
。
　
　
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
「
河
決
」
は
均
輸
・
平
準
法
の
成
立
・
実
　
　
施
に
も
影
響
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。
（
4
8
）
　
か
ね
て
議
論
の
多
い
字
句
で
あ
る
が
、
比
較
的
耕
作
の
容
易
　
　
な
粗
放
な
稲
作
農
法
を
指
す
ら
し
い
。
西
嶋
定
生
「
火
耕
水
縛
　
　
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
農
業
史
研
究
』
東
大
出
版
会
、
一
九
六
六
　
　
所
収
）
、
天
野
元
之
助
「
火
耕
水
褥
の
弁
－
中
国
古
代
江
南
水
　
　
稲
作
技
術
考
」
（
『
史
学
雑
誌
』
六
一
ー
四
、
一
九
五
二
）
、
西
　
　
山
武
一
「
斉
民
要
術
に
お
け
る
准
域
稲
作
の
実
態
－
火
耕
水
褥
　
　
法
及
び
田
植
連
作
法
と
の
関
係
1
」
（
前
掲
注
（
3
9
）
著
書
所
収
）
、
　
　
米
田
賢
次
郎
「
応
勘
『
火
耕
水
縛
』
注
よ
り
見
た
る
後
漢
江
准
　
　
の
水
稲
作
技
術
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
古
代
農
業
技
術
史
研
究
』
　
　
同
朋
舎
、
一
九
八
九
所
収
）
、
渡
辺
信
一
郎
「
火
耕
水
褥
の
背
　
　
景
－
漢
・
六
朝
の
江
南
農
業
1
」
（
『
日
野
開
三
郎
博
士
頒
寿
記
　
　
念
論
集
　
中
国
社
会
・
制
度
・
文
化
史
の
諸
問
題
』
中
国
書
店
、
　
　
一
九
八
七
所
収
）
な
ど
参
照
。
（
4
9
）
　
『
史
記
』
巻
一
〇
三
万
石
張
叔
列
伝
・
『
漢
書
』
巻
四
六
万
石
　
　
君
伝
に
見
え
る
。
な
お
、
こ
こ
に
見
え
る
二
百
万
以
上
の
大
量
　
　
の
流
民
が
瓠
子
の
「
河
決
」
に
よ
っ
て
発
生
し
た
も
の
で
あ
る
　
　
こ
と
に
つ
い
て
は
、
前
掲
注
（
1
1
）
拙
稿
「
瓠
子
の
「
河
決
」
ー
　
　
前
漢
・
武
帝
期
の
黄
河
の
決
壊
ー
」
参
照
。
（
5
0
）
　
藤
田
勝
久
「
『
史
記
』
河
渠
書
と
『
漢
書
』
溝
油
志
1
司
馬
　
　
遷
の
旅
行
に
よ
せ
て
ー
」
（
『
中
国
水
利
史
研
究
』
三
〇
、
二
〇
　
　
〇
二
）
。
な
お
、
懸
泉
置
漢
簡
に
つ
い
て
は
甘
粛
省
文
物
考
古
　
　
研
究
所
「
甘
粛
敦
煙
漢
代
懸
泉
置
遺
趾
発
掘
簡
報
」
・
「
敦
爆
懸
　
　
泉
漢
簡
釈
文
選
」
（
と
も
に
『
文
物
』
二
〇
〇
ニ
ー
五
）
、
胡
平
　
　
生
・
張
徳
芳
編
『
敦
燈
懸
泉
置
漢
簡
釈
粋
』
（
上
海
古
籍
出
版
　
　
社
、
二
〇
〇
一
）
、
雰
湾
漢
墓
簡
腰
に
つ
い
て
は
連
雲
港
市
博
　
　
物
館
・
東
海
県
博
物
館
・
中
国
社
会
科
学
院
簡
吊
研
究
中
心
・
　
　
中
国
文
物
研
究
所
編
『
歩
湾
漢
墓
簡
腰
』
（
中
華
書
局
、
一
九
　
　
九
七
）
参
照
。
（
5
1
）
　
高
村
武
幸
「
前
漢
西
北
辺
境
と
関
東
の
戌
卒
ー
居
延
漢
簡
に
　
　
み
え
る
兵
士
出
身
地
の
検
討
を
通
じ
て
ー
」
（
『
駿
台
史
学
』
一
　
　
一
〇
、
二
〇
〇
〇
）
。
（
5
2
）
　
籾
山
明
氏
も
「
関
東
下
貧
」
を
「
漢
の
オ
ル
ド
ス
開
発
の
結
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果
ひ
き
お
こ
さ
れ
た
黄
河
の
氾
濫
に
よ
っ
て
、
家
や
耕
地
を
う
　
　
し
な
っ
た
黄
河
中
流
域
の
人
々
を
さ
す
」
と
さ
れ
て
い
る
（
籾
　
　
山
明
『
漢
帝
国
と
辺
境
社
会
』
中
公
新
書
、
一
九
九
九
、
二
〇
　
　
四
頁
）
。
（
5
3
）
　
前
掲
注
（
8
）
池
田
論
文
に
よ
れ
ば
、
以
下
の
四
例
が
確
認
で
　
　
き
る
。
　
　
①
成
帝
河
平
元
年
（
前
二
八
）
「
流
民
入
函
谷
関
」
（
『
漢
書
』
　
　
巻
二
六
天
文
志
）
　
　
②
成
帝
陽
朔
二
年
（
前
二
三
）
「
関
東
大
水
、
流
民
欲
入
函
谷
」
　
　
（
『
漢
書
』
巻
一
〇
成
帝
紀
）
　
　
③
成
帝
鴻
嘉
四
年
（
前
一
七
）
「
（
詔
日
）
関
東
流
冗
者
衆
、
…
　
　
…
流
民
欲
入
関
、
輯
籍
内
」
（
同
右
）
　
　
④
平
帝
元
始
二
年
（
後
二
）
「
郡
国
大
旱
蟷
、
青
州
尤
甚
、
民
　
　
流
亡
、
…
…
罷
安
定
呼
池
苑
、
以
為
安
民
県
、
起
官
寺
市
里
、
　
　
募
徒
貧
民
、
県
次
給
食
。
至
徒
所
、
賜
田
宅
什
器
、
仮
与
摯
・
　
　
牛
・
種
・
食
。
又
起
五
里
於
長
安
城
中
、
宅
二
百
区
、
以
居
貧
　
　
民
」
（
『
漢
書
』
巻
一
二
平
帝
紀
）
　
　
　
な
お
池
田
氏
は
こ
れ
ら
も
徒
民
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
流
民
　
　
が
自
然
に
流
徒
す
る
の
を
追
認
し
た
り
希
望
者
を
募
る
形
で
あ
　
　
る
以
上
、
積
極
的
救
済
策
と
は
区
別
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
ま
た
　
　
④
に
見
え
る
「
安
定
」
は
、
王
先
謙
『
漢
書
補
注
』
に
よ
る
と
　
　
中
山
国
・
鍾
鹿
郡
・
安
定
郡
と
比
定
地
に
所
説
あ
り
、
は
っ
き
　
　
り
し
な
い
。
し
か
し
仮
に
安
定
郡
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
御
苑
　
　
を
開
放
し
て
貧
民
を
「
募
」
っ
て
徒
民
し
た
と
見
え
る
以
上
、
　
　
速
や
か
な
農
地
化
に
は
適
さ
な
い
森
林
卓
越
地
へ
の
小
規
模
な
　
　
徒
民
で
あ
っ
た
と
解
さ
れ
、
こ
れ
を
も
っ
て
元
狩
四
年
以
降
も
　
　
黄
土
高
原
に
大
規
模
な
被
災
民
徒
民
が
行
わ
れ
た
と
言
う
こ
と
　
　
は
で
き
な
い
と
思
わ
れ
る
。
（
5
4
）
　
前
掲
注
（
5
2
）
籾
山
著
書
な
ど
参
照
。
（
5
5
）
　
こ
の
「
河
西
」
の
位
置
に
つ
い
て
は
諸
説
紛
々
で
一
定
し
な
　
　
い
。
池
田
雄
一
「
漢
代
の
西
北
部
経
営
－
初
県
の
環
境
1
ー
」
　
　
（
『
中
国
古
代
の
聚
落
と
地
方
行
政
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
二
所
　
　
収
）
参
照
。
こ
こ
で
は
池
田
氏
の
説
に
従
い
、
だ
い
た
い
地
図
　
　
1
で
示
し
た
地
域
を
指
し
た
も
の
と
み
な
し
て
お
く
。
（
5
6
）
　
史
念
海
「
釈
『
史
記
・
貨
殖
列
伝
』
所
説
的
“
陶
為
天
下
之
　
　
中
”
兼
論
戦
国
時
代
的
経
済
都
会
」
「
秦
漢
時
代
的
農
業
地
区
」
　
　
（
と
も
に
『
河
山
集
』
第
一
集
、
三
聯
出
版
、
一
九
六
三
所
収
）
、
　
　
日
比
野
丈
夫
「
史
記
貨
殖
列
伝
と
漢
代
の
地
理
区
」
（
『
中
国
歴
　
　
史
地
理
研
究
』
同
朋
舎
、
一
九
七
七
所
収
）
な
ど
参
照
。
（
5
7
）
　
前
掲
注
（
1
1
）
拙
稿
「
瓠
子
の
「
河
決
」
1
前
漢
・
武
帝
期
の
　
　
黄
河
の
決
壊
1
」
参
照
。
（
5
8
）
　
『
史
記
』
巻
二
九
河
渠
書
、
『
漢
書
」
巻
二
九
溝
油
志
に
詳
し
　
　
い
。
（
5
9
）
　
拙
稿
「
潭
水
渠
の
建
造
者
を
め
ぐ
る
二
説
に
つ
い
て
」
（
『
史
　
　
潮
』
新
五
一
号
、
二
〇
〇
二
）
、
「
鄭
国
渠
の
灌
概
効
果
と
そ
の
　
　
評
価
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
」
（
『
中
国
黄
土
高
原
の
環
境
と
　
　
歴
史
（
仮
題
）
』
、
刀
水
童
旦
房
、
未
完
）
参
照
。
な
お
、
後
者
を
　
　
収
め
た
論
文
集
は
当
初
二
〇
〇
二
年
春
に
刊
行
さ
れ
る
予
定
で
浜川徒民70万人と黄土高原59
　
　
あ
っ
た
が
、
諸
般
の
事
情
に
よ
り
未
だ
刊
行
さ
れ
て
お
ら
ず
、
　
　
今
後
の
刊
行
予
定
期
日
も
未
定
で
あ
る
。
た
だ
し
、
後
者
の
論
　
　
点
は
史
念
海
主
編
『
漢
唐
長
安
與
関
中
平
原
』
（
『
中
国
歴
史
地
　
　
理
論
叢
』
増
刊
、
陳
西
師
範
大
学
、
｝
九
九
九
）
所
収
の
拙
稿
　
　
「
関
干
鄭
国
渠
的
灌
概
効
果
及
其
評
価
問
題
」
で
簡
潔
に
述
べ
　
　
て
い
る
の
で
、
当
面
そ
ち
ら
を
参
照
し
て
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
　
　
で
あ
る
。
（
6
0
）
　
近
年
の
原
宗
子
氏
の
一
連
の
論
文
が
詳
し
い
。
前
掲
注
（
3
7
）
　
　
原
論
文
、
同
「
土
壌
か
ら
見
た
中
国
文
明
」
（
鶴
間
和
幸
編
　
　
『
N
H
K
ス
ペ
シ
ャ
ル
四
大
文
明
・
中
国
』
N
H
K
出
版
、
二
　
　
〇
〇
〇
所
収
）
な
ど
参
照
。
ま
た
今
日
の
関
中
に
お
け
る
水
利
　
　
灌
概
と
土
壌
の
ア
ル
カ
リ
化
の
問
題
に
つ
い
て
は
『
ア
ジ
ア
遊
　
　
学
二
〇
・
黄
土
高
原
の
自
然
環
境
と
漢
唐
長
安
城
」
（
勉
誠
出
　
　
版
、
二
〇
〇
〇
）
を
参
照
。
（
6
1
）
　
佐
藤
武
敏
氏
は
「
用
事
者
」
を
「
主
に
地
方
の
長
官
を
指
す
　
　
と
思
わ
れ
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
前
掲
注
（
1
5
）
「
『
史
記
』
河
　
　
渠
書
を
読
む
」
参
照
。
（
6
2
）
　
な
お
当
時
は
水
利
事
業
を
治
水
・
水
運
・
灌
概
な
ど
と
用
途
　
　
に
応
じ
て
区
別
す
る
概
念
が
希
薄
で
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
し
　
　
か
し
戦
国
以
来
最
も
重
視
さ
れ
た
の
が
「
水
運
」
で
あ
り
、
　
　
「
灌
概
」
利
用
が
二
次
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
戦
国
期
の
盛
ん
　
　
な
水
利
事
業
を
述
べ
た
あ
と
の
河
渠
書
の
「
此
渠
皆
可
行
舟
、
　
　
有
余
則
用
概
浸
」
と
い
う
記
述
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
灌
概
主
　
　
体
の
事
業
と
し
て
初
め
て
見
え
る
の
は
戦
国
・
魏
の
潭
水
渠
　
　
（
西
門
豹
の
灌
概
事
業
）
で
あ
る
が
、
以
下
の
例
も
含
め
て
そ
　
　
う
し
た
灌
概
事
業
の
成
功
が
疑
問
視
さ
れ
る
点
に
つ
い
て
は
前
　
　
掲
注
（
5
9
）
拙
稿
や
注
（
6
0
）
の
諸
論
考
を
参
照
さ
れ
た
い
。
（
6
3
）
　
前
掲
注
（
3
7
）
原
宗
子
「
い
わ
ゆ
る
”
代
田
法
”
の
記
載
を
め
　
　
ぐ
る
諸
解
釈
に
つ
い
て
」
「
中
国
農
業
史
研
究
の
明
日
ー
関
中
　
　
で
の
灌
概
形
態
を
手
が
か
り
に
ー
」
参
照
。
（
6
4
）
　
原
氏
の
論
考
以
外
で
は
大
島
利
一
「
屯
田
と
代
田
」
（
『
東
洋
　
　
史
研
究
』
　
一
四
－
一
・
二
合
刊
、
　
一
九
五
五
）
、
西
嶋
定
生
　
　
「
代
田
法
の
新
解
釈
」
（
『
中
国
経
済
史
研
究
』
東
大
出
版
会
、
　
　
一
九
六
六
所
収
）
、
米
田
賢
次
郎
「
趙
過
の
代
田
法
－
特
に
黎
　
　
の
性
格
を
中
心
に
し
て
ー
」
（
前
掲
注
（
4
8
）
著
書
所
収
）
な
ど
　
　
参
照
。
（
6
5
）
　
右
注
（
6
4
）
諸
論
文
参
照
。
（
6
6
）
　
原
宗
子
「
陳
北
高
度
高
原
の
環
境
と
農
耕
・
牧
畜
」
（
前
掲
　
　
注
（
3
7
）
『
日
中
文
化
研
究
別
冊
三
・
黄
土
高
原
と
オ
ル
ド
ス
ー
　
　
中
国
西
北
路
寧
夏
・
陳
北
調
査
記
1
』
所
収
）
参
照
。
（
6
7
）
　
王
偉
林
「
毛
烏
素
沙
漠
化
年
代
問
題
之
考
古
学
観
察
」
（
『
考
　
　
古
与
文
物
』
、
二
〇
〇
二
ー
五
）
参
照
。
（
6
8
）
　
『
漢
書
』
の
昭
帝
紀
以
降
の
帝
紀
や
溝
油
志
の
後
半
の
記
述
　
　
に
明
ら
か
で
あ
る
。
キ
ー
ワ
ー
ド
黄
土
高
原
　
　
瓠
子
の
「
河
決
」
林
と
草
原
　
　
農
耕
と
牧
畜
徒
民
　
　
森
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The　Compulsory　Immigration　of　Seven　Hundred　Thousand
Flood　Victims　and　the　Loess　Plateau
Sakae　HAMAKAWA
Key　words：The　Loess　Plateau，　The　He－jue　in　He．zi，　compulsory
immigration，　forest　and　grass，　cultivation　and　pasturage
　　This　study　attempts　to　reexamine　the　landscape　of　the　Loess　Plateau
in　Former　Han　by　analyzing　the　compulsory　immigration　of　the　flood
victims　to　the　Plateau　in　119　B．　C．　The　big　flood　of　the　Yellow　River　in
120B．　C．　created　over　seven　hundred　thousand　victims　in　the　plains　in
the　lower　regions　of　the　river．　The　following　year，　Wu－di　commanded
alarge－scale　immigration　of　the　victims　to　the　Loess　Plateau，　where
they　were　expected　to　cultivate　the　land．　Rapid　cultivation　of　thick
forests　would　have　been　difficult　for　the　destitute　immigrants．　This
suggests　that　the　Plateau　was　probably　covered　mainly　with　grass　or
soil．　It　can　be　assumed　that　the　cultivation　failed　eventually，　for　Wu－di
subsequently　encouraged　pasturage　and　commerce　in　parts　of　the
plateau，　and　no　large－scale　immigratioll　was　conducted　thereafter．
Further　evidence　suggests　that　the　Loess　Plateau　did　not　suit
cultivation　at　that　time，　for　after　the　repair　of　the　Yellow　River’s
washout（The　He－jue　in　He－zi）in　109　B．　C．，　irrigation　had　become
popular　throughout　China，　but　difficulty　of　irrigation　in　dry　climates
owing　to　damage　from　salt　suggests　that　the　success　of　irrigation　in
the　Loess　Plateau　was　unlikely．　Furthermore，　in　the　latter　half　of
Former　Han，　a　new　dry　farming　named“Dai－Tian　Fa”was　introduced
in　the　North－West　area，　but　the　method　was　not　applied　in　the　Loess
Plateau．
，
－
・
－
